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B u j x ; ñ 4 ^ o
íu te ü íb iú
Redae;idlD, A d m i ^ t r ^ ^  y  TaU^res: M ád irts»
w á is a . X ^ k  ’J‘ '  ̂ ” r
'■• M A L Á Q A
L u o á i i t  lÉte á l s d l  d ó  Ü ^ d
te 'atítóí‘-=í^Üi'intk*d elífe;
te amo!—Joat¿é îSíél?|?: raro, ferió-1 
^|^penas(pr^®^9^ijadai;PStas,pa|[abp?sÍT le^tividauj -
i*y3e:ti?ata^idefu«p<:fiKoca^pa4n
oión eqbve^entes, ; éri béneficib de los 
le^ítímosííSdé^os íyfcoaKgáienciaidte la co
La ^ueba mayor ‘'de l̂a- -̂émpoteHeiar
''i'->»K , ' ;  ,,'Sofi rj'i ! ;'., 4 epsSî  nefanda obi*a, emprendida cou el'di
log ñero 04,0
“ "^ jy  m,ujere8 gue siempre vigilaban qníi îy íf.fi^gtaA re,en]pr¡Ĝ ;pa;î á
ca-j se|íiín8Uipiiyp^q,;;po^p,dpiSei^^e4 ^gí^o 
Viniera ̂ á HabeflesméñOst^r te- de,^digim^^d,iUf;7PQs)^,/perygupeÍj'^^jd^
haber. móriio&,4)¡a .̂eda«íos^^í^^ .nafran:
ace
' *=»i - -'fe
K -
, i
’̂ o  salim os nunc% '^^ .̂ s,t̂ e,i‘orzd4o
lesci
Brillaba eí sbl sobre los palúmó
to s e s
ieiiT!B'i“irftpT)tiTO', ePalÍHy monótono estadó* v%^i»áMl^^3|llî 4̂g?̂ &»hvidos,.amontonados'. ' / , , : ®í̂ tospitalfes, pAMiban en los suyos
i|Si9B~¿eekoS''yi.3n^.dÍ9ls^fí<;%tó . f d o ^ V í c n n i  fik
4^8 absurdos y estupendos--- -̂  - '̂  ' ' ia*̂e«
la"^álidad. i ,' 'í .r̂ - v ,..'/! i';’!,{fcbsib̂ ó<4s jkâ b̂Gsükdji
L o M s b ld -q m < ? iC a i íd a e lr e y # á á /" -  ^
Barcelona, ahora' siue,h^, jd o ; l ;^ a -  
l e n « ia , ,^ id m lo s .
cidos y yencedpr^s^ ‘̂ coío^cand^ á  lo?  
m onárquicos 'en'teste ú ltM ó  J í i t ó  r  ., 




A f it o a n ^ u y  s w Í M Í ^ t e j w
i ft'-Lu ,ai>pA íTTTiíTS?''"
JA w  eib.'i'jíi
fldfcbt:^i^Íuttitó
, Mñ
íWtEd^86§ewadSry üsí' niáiíés''efí',p{efy '  . . . . .  -
vid. entre las ruinas del castillo jírmuíl)&s6Mii 
Jlhá^®íiá|í];d''&fejperksíy p^Érería,. que debíaí 
gncoMrapíáfc debajé.) dñl«ueioT,íx» «fuiasáide-í 
*̂ áiB-tí)e algunacbionina.'' *< ■ j ^
Bíil^mttíifto'íqisiJló postese,'.'lio «otetJí 
m€Énte sería más rico-qü& todos , loesbeyés 
y eiapbi%'dOf©fe!;J síhO'que'i’tBAibíéA díáñiaaiC' 
fí^ dbdédíísdfts' áldgfíáá y ’^i^asfidéíiadfó^
d0n í̂ién#í9'lí,ífc ■
q^'íío.fedífeíítóípM^náh'dietópirfe díÉfeoííS
L’lfeíf feiafiíIS.ttlJé'fe *J®e l'á̂ %ldb% ’ñitíredidta,: 
asi como los de los puebíóé' bibdiílívé'cínos 
tedian''“'aíáiídbñadí^&'tbSáteh írtís tóUiftbs j 
ne^ibs,'»p^Miíidn^én'M‘'écksUiífei/p^adí 
atíeffó'sídbil lésíft^. ■ •' 
fdáah"» iáh'bólÉígiSáé ídé ía^ítíeffa’ lMítí-! 
í f c i i '  ■
db'pieditís f̂3?eci©eas:.- «tffie rb :!:j,  ̂
 ̂ píos <MStravi03dOJ?.)y. trémutp^lps, 
br^áo í̂  ̂todo él mundo So arrojó dnrbusoa 
défuj^parte' ,-deba^el fvalíodo te ĉuio que 
iiábtó'-a^’haioerl'og ricos y fehcbSí ,
. Sólo los dos jórenes que  ̂ ál murmuré’ 
lá's pakíwa' y,o;í nraiT amOv bahía dispersado 
lá invencibles tinieblas^-'perraanepietnon jiiry 
.te%entes,^sifi; pedir fpaiie oo; ql tepoi% poi  ̂
ellos contaban con ptro pá& dulce y
"' ’ en.siu.S .tiernosí 
cof|^,0nesa^qiÍef4hmdba^f^ §V<; ̂ íxieli6U|(;4g 
coJ)|̂ radia);̂ e luz, capaz de disipar las esppf, 
^  '’-yfídterÉfiSsSí t^ e b lj^  del aptRĉ  4npds.:®e  ̂
¿í.daba|8|.|te^0 que. taí^sbipnes 
.E ofrebía y á tantos iba á hacer felicés/
’■' ' ■■ (íiüíbLd‘'’IÍB-i#b¿s!
j ‘4»'| G jC!.Ojia'JÍLijli¡jj
porta,  ̂ ., , , _
^, Elpuuíto á;^ugi(V)byií^ggfl.iÍ^>ítüb¿ep{p sus- 
eiiíboz^dos.t^Efjugs y caluiílqk^, e s -.4 loa 
directores de ése movimiento patriótico, deí 
re^^grpcióp; Eos bigp^imos El,Qcto|^s,^n 
Rmael Cakadq,'/don Carlos^--M^ag '̂riga., 
dop Ricardo Mq¡rín. y .; mucbísimos oñ’os 
,qub sei-ían larso 'd'éñólhírkr, "sSn el blanco 







haber recibido entone^ ̂  Wbciéiíciáh' MpóMétfétoíldJftteraíiJcttêl
ros en B afceloná  y  «̂l áb  l j ^ r f é Y é - '  V(^eimá'iífé’^ /  ̂ ’■ ^
cibwi^í .á ^-der«npohtrMpresupone que la monarquía ña ea- níanba&tóSpñ¿lMó's¿iMáW ta|.flWbiapá̂Bre Bamhgo. 
nado deltodola-¿«ííaZZflcal'rnpnMi(̂  ̂»̂ i4aÉMkit?&;£»'.,|̂ p§̂ ŝ?it̂ l̂r.£̂  ' ^
las otras que fí« ^̂ k̂sl̂ ciones y <in! ifjftí;>9íiiarítt’iia«‘WoSfUsh Jfr -niioen las
del país es mente dinástico




sígué ckdaJVés dáüdósé 'efl_̂
é l ; co'n' Irécliéhei&l,- xíótfídrdñfeítis -pobtihtfS',̂  
.' lijteí-ariás y b’óbfe bbáfitbé 'ásíiMós ‘-'diiéd'e'dJ 
ser debilifidád p'ií®ét1 :̂.é4ife!ifedíáttt' paíft' 
el .desenvolvimiento de los iiitereséS ééd¿ 
iióbaiéos^ré'Espé!^. : n
La rwelsdftlbabyf  ̂gn iiupsiirQ;r,«Ggiüroj> ,laj| 
noche, del. iSdOíSEbsejrOriúfeim líiéj^e las 
más inte^esantepjque.¿lli so' ̂ an veriucaclo
Por su)pakt0,.eltaifevp:saledídfrbh t îfeeidd'- 
qao-e‘nlo'Eü®es|vp~>Iastíi01̂ t(me8 dél AjM&b--'' 
ta^eníó sjéíáiipat®[da^/>piS0p6aió»at)é^fii-' ' 
t̂fPdtfbir reformaspsñJa'fegúisft-Éíftr' mír~ 
cha administrativa, ' í . ! . .• '•
' tino de éstas* yárpkbtgj^^tíiíll sido la
. 4WC¥»;'
^“Plíi^Jé^dQ ^ % q o s  ■.
Aospor guardias, ̂ e. qfdqn ,p.úbliqó,,frEt
brespxín^a'l : J 2 ^
ílé  aqtA ‘é'ífe© l^atii naeslrd-' estiinádo:
^  a g ^ ]  7 * **i| Mpntero', eon la grama y la inteligencia que
la *rrigo, de : M' años," madre dé trép li)j9s"
y* fin vísnp.rftísi dft «Arln Ha nnn má» • - i .^fí^VtSQg
!!., t,udéñlbs ^Tii dd)em © ^-€«ü- ficarlas más que de solemnes mâ'a-. derlas y eslupideóeá; ' ' i'' .-¿Creóri ésos señoi*es mdnár^ic0ít 
0üe la misión y la política idéales rg:» publícanos en ks provinoiaĝ  consis­ten én realizar actos imprudentes de hostilidad personal Pontra el rey?Ĉreen esos misibo& y acasa también algUap-q̂ e ,9Ím
publicaiia  vísi6,nar.i<;  ̂ que- nu^slrb
'rd a ^ a ,jd e -partido, en un rapto da .ve  
m enck. ña debíd^ haper que entonces 
ó ahora-j?e -en
4e"Barcelona y valencia sm  nm guna 
finalidad práctica
nuestra caus^-t^; - .   ̂ ■
í'jÍ que n o  naya p e u m a o  naqra 
eso.eoíñO ño d ^ ía í 4, ^ 9ñ r r ir ^ a n  
en^DarGelona.m, ^ ñ oyaep  ,y^epq¡P», 
no significa :que ésas dos
y  con  m ayor m otivo, se  podría  fipgiüir 
que la represenfiagióñj p^rsq^pñí flel 
regíp^u m onárquico, jio  debía, resi- 
dil- éór-^^drid,-ía ca n ta l-  deiíblsqíaMá, 
pori^qíifcallí triunfó je p í t b #  feblínea, 
en las últimas eleoeloae^dq, dipuit^" 
d o ^ ’íáb Oortes Ja tíandidatiii^a 
c a í » / '  . '>/ . K » . M
m ístím in g d ñ q íie j'^  ^ e -  
d^^rín U rse  q u e la re ^ e in o ia ii^ jjía - , 
drid de la corte palatina^ 
ei republicanism o está ip,uter|o»« 
debei sacarse itóg^qa eqnsepp^^cljT 
de que el n 9 *nabW sob a d o  |1 r ^  én 
Barcelona y ' en "\?cikñcia d é l^ S ^ ^  
que los republicanos e s tá »  véneído»* 
en ambltte ¿oblaciones". ' '  ^








tas á romper el fuegó.R'' .!
CiOS
quedaron
6; ífSb^tóá^^béi^-kgáiiií; Id éh 
era ámplia, como un vestíbfifo''des 
:|, îzá.v«icsasa.alfi.!tEcaEeas^  ̂y drar 
gones ypn]jt^d.Q4qegojiecffli0no 8̂ mntan las 
le;^en(isllT Tm^otób. Bír inipfeam' ’ áé^^
’̂ ^M'oarse al tesoro era qué'lá sala, en toda es­
tación-,^áé'^Stlalí'k ÍMÍilégiPáv^.éipesa, que 
era imposible dístiií^ifír nada en ella.
La éopgresasión bpman^ ,̂ 19, bá^ta r]pa|‘̂ ', 
dapqna]i^a{ de k® .sokhras. qu  ̂
alÉ-f-tLaE {máp;epsk)|^tas, tiniĵ Ĵí̂ ,̂ cónmá  ̂
adas coq clla?> hqbífrap /par^cii^
omper  ̂ . nii)n-̂ J ..fenpiaft, 49  k,* *WJ’9/?9'r bPA myps, d®l (®b'«d
qim pedfSÍpJü6tttsi»:fiiefo|asÉBtottf6$toíij C|,i '¿ar en la rntrada de la sala, eran récñkr 
SoA^IÜAmt»íí,íl«t^y^íaíl» heridos . ■ - ?r..>í^wT _. , . ---------- ^.
 ̂ Algimósiqbé 'éb^ ían  atrevido á pene- 
id X a i t  á/tieatas ên aquellas tinieblas, refería^
a- 
del





.« «r  iixa^an VrviwjLO, vaÁtíÉííP^ f  eaiMi 
teatros, en la alegría
»|ídelSita»Ja»íés:|̂ -
|terio7
epmbñds .^eLtereélpej^s^ Pcul^á* toda-
í a % u © í f e p p ) .
leñtó
m: , , íspués |r.v Sab blosal,
que,?e le ñfeo,con|fakó notamemén- te dfelótfô puf ámente.' del caf’ácter 
.^ ÍU i,  ' á'l qtie 'eoMribuyó -á .prestar láiííóiáéíó'ñia carrosidad pública# Igiig,! conffáfeté sebíreceríaP̂ orá ŝ urámente sí él'jéfe'0e’loet reptibli-
(faftos fuera á Vajé#k- ' -Dejen, pu,ê, Jdseos el tema mandado ̂ecpjer ,qe,qpj| los- viajes»del rey -sonk .îfirínacioñ de que el elemento republicano no existe en España, por que eso no es •' más, que qna majadería que,no cabe 
,|,enla eafeee€t*éa»nftdie-. -.-im' •-■'•••,. •■ ' V . ■ . .',•■• i ; • .. .¿'/ryiriiii Iin; .. | n,. . mtm ^
CHABÓRMdáñt £ÍPkófRÍ tfi 
G R é N X C A




: Ib^periq^cqé# p4,saió’’c f‘: é x f M ^  
xo de estupor, señala» qmsLeSpáó^ { 




dasi-y du® ®.®manifestación obrera 
safeia.zp̂ ,  ̂ ^
La'nOehe trágica SumteaE'iadif'Mi ?‘O03&,
asfeé diqéfetdf^ íín ’^4I^J^^o
i 80>, que aguardáki révaBehaŜ aanceli-
,0' AlflfAKiáTÍ,UX̂  A«'íSÍíilíaí„
desmohtítdá d̂pejihgy W  ;M§fcabS 
cádáv^&^s; y  ^
las, siluetás ^
frgeTO'tan"Madfid?”>tfaft4«h«Mdem*<»egga» 
Reinaron ' Como sobera»os de ocasión en 
'Ante el trapo 
'de traffedia.
bastó parâ ĵ aei; eh |qga Ips .dROep?» fff co 
ches blasonados que aguardaban la salidi 
de BUS éueños. Y éstos se levantaron de 
sus palcoa, y entre dós filas de hombres 








lugar en el Extremo 
Djígnte, se muestra optimista.
Es^'dpcin^^li áímTánItázgp lo ve'tlTdo 
de colo/|^*l^tóu ¡T'. í 
Pero^ioyiwi^ lias^j^ui iátrióAb * ápiifo 
Iq flota de los aiharillolfc<Á 
® W g p .  p̂ EPdrá i '̂^di|riz<:^te-«e‘ ,
«nítí, ^efectdres fié V iz a t t
0̂  afi®fá6I^ÍS)^f Actó 
,oifiésra^ofe"Majiiáá«ít# • 'a o-
t es#., muy reo.,. /  .
diáidlxd jeu' taéf pû 9dbií|̂
eIecci®0Í _̂(, :íj i.í.uiíUa ■<íypii
4 é » '4 ? ,W n .
qu6i á los jpócos pasos j habían creído tenéf 
sobré Sus pupilas uno masa semjejante- ápez 
ó b é to , que des imposibilitflha avanzar. 
Otrdtí fio hghían.' vueltp, á salir,,muprtos sin 
dúfia, «ntl^dp conseguir volver á enpontráf, 
laéfiítíádaj. ,; ; ' .  , .' ■ . . i>. ;,: . .:v|..'
Inheeestario es/decir que se habla trata-; 
do.: por'todos los medios imagmablés» de 
haeér xlesaparfccer estas tieieblas. l̂ eró̂  .to­
do hábíft: sido en vano- AntorGhap, eipbfpa- 
das;) lámparas preparadas fií efectp, troncos 
^¿j^liUfjJfesindsos, todo sp extinguia á la'pqtrada fie 
la sala.',' : .!•. mí- .v.:...- ■. n< - v .,■ .
Se había tratado tambjén fie-arrojar bom­
bas-,y fiartiichos explosivos. Upas y o^ros 
estallaban con estruendo;. .pero sin dar púa 
solaráfega de luz* .' . .
Les émperafiores y pípeipes, ávidos J 'de 
pósete» ílaffiriquezas y talismanes sepultá&s 
'en la sombrOi habinp dicho á Jos sabios:
, «Una parte del tesoro sp á  VUestfá, sî  
éonseguás Uevardaluz,»
,Hi0iérdn»e-mál ccmúfinaciq^a, qídpqp^ 
péro)4bdbs, «qop fiOjpyippid ije(8uljtp,d6 
»lquella invencible obscuridad. *
Éh aquel ,^éí^o. éxistía úniZpáffejk ĉfé pó- 
breameádigos.^lia 'Ae'qdinpp'ahós y ‘él dé 
djeci^íí^ ^ e  qján. |>íír loá cámínos kM io 
despudíjs,VJdftpJjJrandó ib parídád' iiüblTcá 
''* andqaígíín transéunté tó'áibU y-reteiígiieh- 





i  # ‘‘̂ e /Á ^ W # a A ( ^ i r - i r á i i  tbik 
graflado'que el señor Laciepa^rs^
Se comprende el dís
ah ff'■'' >y<ft3i I 'r^TX¡r"/«P1 m nAnm
«filé adópladototb bsasi5ídfl%3rcr̂  
sólW ^b: lié'' ftkp0tiéí^,45s 0B«51eafitffe
p f f l c B f ' ü i í  dfíí té  ' 
Igs^EiBfiíón oficial
de las fam%^<d^
tix>iÉsaíiínsrid»'íWííe4r4 ĉppay .̂da,j^  ̂
'ÍA'h»F*9ig acoidefiiites dem^|%p*íí¡li 





Si todp esto*«te'ficmíKí Bafitóen.t<rjtf8jí &0s' JtMlÁifÁiA.'JMÍM'
renta vitalicia en-favor de las'®?ffiilM!(^®í* 
judicad?S'>-’fr ‘«í^ V ^
^Pei^ 'é^ár é lo á h fa ^ á d ó a p ^ lta A X i' 
giéndoles el donativo de un día de. suddo, 
eá de lo más absurdo que ha podido imagi­
narse, porque esto equivale á desnudar ' 
Unos para no vestir á otros :
•Era si 
, ; Lostíb
zados comb^rn se Ifata^ de una puerta de 
diamante negro impalpable, invisible
y ,^  vísperas de serlo de u o ás
r û î fê fíSSl̂  ̂ B g i ó  l^éípez  ̂ ídé
í, ftímüoffirado vetf(í9ap fleVerduí^SVl 
efetaban malos, lás ventas 
eran escasas y E u lq ^  determinó buscar 
bt]̂ QJtr,?tbj8Ííl.p̂ í-á. .sftstenér á su familia, ca-
davez másmumeroaal .
fentri lmSmé4<|eí^s'ah k s  ohH4úeJÍ|l% 
pósito, donde trabajaba ganando dipz 
íeá, mientras su inujéS- qtféftába al cargo 
del puesióanvyrdijrtüs.: !í . '
IfkRí .'cstaha k  mañana que ocurri^Ja ca-;̂  
feáétroife ,̂cuando;le,prpguntáun guardia:; .
ífrabak sq espqso? . ,  ̂ ,
>rs^Bl Depósito delllíozóyajj j . 
señora, .siento dpGi/ á usteéí qp9 
elfii)ppósik;fi®bs búnáido.,, . ’
Rafaela ah^donó él puesto de (Vefduras,,, 
y behú vá correr.j^ la e lkgar Úe.k cát̂ Br, 
tí$iksop4pfiEja yel'opidad queTle..perjuitía 
el avanzado peritído de géstaciónen que se, 
éneneptra, . ^
’ Al llegar al Depósito^ se dirigió ,á la em- 
pihadfuífipcalera que allí había, y  paya ba-^ 
teda, o|ikcía verdadero peligro pára cual- 
ií¿4Íñrponajque,np estuviera en la sitúa­
la pobrp mujeí. ’
'ero, sepora—le dyerqn—¿dónde vá;̂
j]£huécm^á.mi'marfdol :
" ‘Vo si usted no puede bajár.!,
 ̂tinque me mate! . ,
kfaela bajó a l Depósito^y recorrió k s  
7 y no etípoutró á su esposo, 
jdks estuvo ípaseando su dolor póf 
y/Casaqvdb socorro.
ánl
j.es, .^ás do muchos ruegos, laper-^ 
i entraren e| Deposito del cémenteT
ria mirada por aqpel rosario de éá-
?-ár
cu do,
dp s -iníL fiQ fecííláé.' fi^  cáSifi/o Üiíá?M(H 
Yeípásp sqlps.
Si húMpsets pre^utílidó i  Ids golondri­
nas qpip nabikn él. rebbrdó de loé tejadcls 
dónáé sé enc'óntrbbb la padá de lo f Jírvenes; 
vagahnp¡^8f,b^R-o® Ib híibifetán pitido dé- 
cii, seguramenté, nhestb qué 'jbtóás les há-
íM
, y  grito; . . ,
,pel es mi marinó!- .
¡^rázó n él, y  .cubrió, .de ,h,eson el 
radó íd8tro*vtép¿éndopl triste pón- 
k,m ánchwse,^,,|a! sah|;ré de su 
j;niezclada. p9ñ!|a-7tÍ6*Té' ®u|fe la 4ue 
Te^í^nlrólájm m   ̂ ,
la Trigo tenora hn hyb más uhb aé
h s.» , jf' ■■•.7 c.• ;l- Vl,,'l.:,’ l,
g ’i n i ^ l i z e n t r e g ó  
> pesetáh dé lás" que há récáhdafio 
jporrér.á )a^ familias, de las vícti-
mv ■í|jfa'Ci
mm*.
tSa^í’A 'D a AMERICA
h  RfliÜ i^ Aiptina
;éii'
fiíéuáhthé* 
é& k^%sila ;̂'  ̂bi{bíiéif’ 
hpzad'o con ras álate eñi 
la práde^kj^á^prillaé d'e][ á r ^ ^ ú 'S f pié deJa  ̂
veídeante é^éÉtixa  ̂de í pte b^p'^^és." • ; '
; c Los dos Vag^bíótífio  ̂be rlgb'cíjában fié 
sprlo ij^^s í^tólan conoéító’ota’áwdh y  'su 
placer era Vá^ar entre las soledades 
floridas del bobqú'é., '  -' ‘
i Toda-s»' preo<mpaofe)ajísftneÍBtíajenenconr 
trar uosst^Q de nag. en. cualquier: aldea, el 
'mial ibán á éoínerié ju n m  l^^yS-fiel
camino, mó^filéfifio -los doteí.el'tHísmb iboca- 
fiOjy ¡sabe tan bien una comida .ehandOf tié- 
rié•fie.̂ íifíteíetftJ/ÉefeóI ' 'O* >, í t ,
; Cuanto á un techoque les ' cobijase párp; 
doííhiéi^ ŝcWéa êtea tafltbfóiii.EU') linquietüfi.' 
¿Qué palacio, qué moradAí p»®'ospléndifiá» 
que sea,jpuede compaxarse con un cielo de 
follaj^tficbdii&dodeestreilasvtbrillantesCb- 
mtñpfrólftl.ntóé clacos fie bró? ...- ,
; Eb ^óra^-'qrfé no reina niemhre lafpiá- 
ñíkVéi'ff y*éb‘étetíO, que hay filas sombríos de 
otofifif^éfo 'ibahl ¿(|iré importan estaa pe- 
n’álidáft^ á ios qué aman? 
i Afiéldfis,'iiti|héá falth tí.n!.5incóni'un'eScon-i 
drijo cualquiera donde refugiarse.
i'
■Sr. DiTdetSr de El PopubAH.
I S,éñpr |nío y áíffihgtlidp cbrreligio- 
préme mpfiiento, con las'
la^és que mó jlérÉguén él'einpre que 
ipongó biiyariar ál'g'o pira éée diario.
sé tome; 
éifcial'. 







 ̂ fl|akújifcámeíik pér la fé máfi; 
Vel qiáyoi'fiéteírileréá én lá lucha 
Pr.T,os idéales democráticos y  re-
pisteriosa sala, el cielo se fué encapotando 
y estalló de pronto la tormenta.
Lós'táüénpfi y »eIámbag0S’ sucedíanse sin 
interrdflefófil'y filia Üuviá toVdEincial comen-
y qfenettáíMwMi la. Sála fie la 
'íé»€o^|S8JJ^^to fiombra«tfernaA‘f.¡¡ii(Kí5t5f Jí,a$
D«í®é4fié*o:cmedaíon SQ^rendii^
juntos, cogidos de la mano. Sentáronse so­
bre los baldosas, muy juntos el uno del 
oiro y estrecháronse amorosamente;
iáŝ  ̂ ideáé, óue, cfiá,Lfáfagas 
lizáii' contkuítoéntepo'r pii 
1' fie Espáfl^, qué
si'las fi| ^  á comintár teegíip sé prestan a 
éllb a-ádraé fuese en forma tosca, necesita- 
ríá íhíicm^mfi más tiefiipo.-, - ,
La.aéjfividad en la propaganda republicá- 
ha espáíffólá Sé éádá íflhyót - eu esta cá- 
litdl y las pobkqtones. m^s impórtantes 
le la Kfepúhlic'aii todos hre¿és4»rao-
les conocientes y patriotas están convenci­
dos dé qnqieog-jel apjgfil* r^uneni maifcfia 
Españajá 8U,pp.inplek¿fiisolp^lóíJ,, y  que no 
puede >regenerarsef-en el , maS;am.pJio con­
cepto fi§ es^ regeneración tan fie&enfia poy 
todos ipE i buenosrr-nadá máé; que con el 
pronto advenimiento dp la. República.,
Muy poco importa que los ppqtiísimps 
que aquí están interesados en que la patria 
continúe en su actual estado de deca- 
fiénfiia, *á]Íelejt . á todos Ids-medios j por 
pfbbádbls qne éesitíí para cQntifirrestar el 
patkótífio • líéaaelmientoffie la colonia espa-; 
ñOlá\ - Supeditada'basta-hace ipoeq a la per- 
miciosa influencia fie un corto número de 
áihbiéiOSOS vtt%arés que se hablan erigido, 
mintiendo un patriotísmofie quecafecíam, 
en dírectores.EuasgmO® 4s.k*.POloó,tividadr 
y que jamás se han preocupado fie la 
defensa de los verdaderos intereses nacio­
nales, para darles el impulso y la direc-
■üe-, ,es ¡•rjHfoverbiñi, . Iqyó ĝop ^sumo .arle  ̂
ufia larga: úmpgQvisaoión.. tituiadaf K̂ieo.̂
defe atdofnévil, que íévantó tempestades - fíeí
'■Pero'fie laqqot%é3snhréS.allep tes,-d:é tofiaSs 
las reupjpi^u ̂ haMd^W'erCfintjk se ha 
lleVado lahalm a^ vmaná^^CTi ̂ , ____ dllf'^^5.
de Pébr'efp con motil^ó'fi^-iáU^bKfi huhO^ 
fior' fiel "Sr. Aí é̂¿ fié ^hípf éT; -i%'ciéfi ^ífégéfio 
de España- fióhfie'füé/a'fiífrcdhfeféweiá^ 
bre la iñ^tracéión éh Aiíg'émti-',
na, á la vez qfie a sdr fel póríá-'^óz "al dfil
iaUnrón Repfiíilicafia'■ dédaE-’ aspiíaéióKéá 
y de los trabajóte Tiháíé'fíaíéte fié'está «Liga 
republicana española». • ;
El' Señor Aféh fié'I^argá ■ ffe.''*eüteipli(i9Ms 
misión fíelmeñk comó  ̂bfi&iO y^Po'ñ inteli­
gencia: y’pm.' año 'méfec'é' él láprecló yláí 
gratitud dé todos IOS réptibiiCános étepáfíó- 
les. -  -
Ahora,vamos á cambial; k  decoración,-á> 
ttatarfie >un;asnato trisJLe y  lúgubre, .de esos 
que llevan el luto al epr^ón .de las perso7 
ñas isensifeles y  dignas dé todas- las clases 
y  creencias, .
Hace unos días que el cable viene tras­
mitiendo noticias extensas sobre la miseria 
general de España-y ™>-*>y particularmente 
én Andalucía, mucho más gi'ave en esa' be-, 
región de la península, por la gran se-
P a n a d e n í a  , a ^ ^ d a  "
.A^tequéra-ÍJ./kSftm:) ü ) >
■ '> ‘ UR€lgfífD& ' ' F- ' ,
uititKd de^ehre^Ote'líaS^tatfeóíl hálfi ' '  
asMtado la panadería del Sr. OrOzco. *  ̂ ‘
Reina entre das^ ¡gíkA
excitación.—-EL CERHBS'PON'SAífil^
p e s d ^ R f i n t f a  .  ,
, (J^añné^'ró. ;qoríy%o¡nsíd7e|:pé  ̂ 7̂ r 
i Ronda i 7 de Abril fie ly0o..<^íf;.
El dia 30 -hlesentRíaiafee' en ’ef 
ento las solicitudes documentadá'Sfiüifir-fo 
udos(VépubüctínüB f^idétodo' su '' íftciíislfin 
k  el censo elecíwraL. - : j , , * , i.
-''-'Un muéfascho qxm teaiid ai cámpó á fio-' 
jer grillos halló en el hueco de una pie»; 
fira una caja de biettqJcontenleafio varias 
mónedas-de oro.
Hace,, días noTie insistente el rumor 
finque se juega á Ipspwh^idoS en la lo-; 
c4ifi®fi- ?1 celo de^Ite aignbfJtte?: permite 
ddfiáf'áfiklés-hkWáateé.'^ÉDUOÍPRÍÍSi-^ 
PQ1!ífeÁL. ' ■ ' ’ í ''t -■
maldito Caciquismo;
f£  ‘Otín habrá éspaflolete taii ciegos ó- 
degenerados que aseguren que España pro­
gresa? ¿E&iiétlráli'tddavta Uéutros o indifé- 
rentes que añté eátiy euSdro de desólacíéfi- 
permatíeíreah-eti teúkrifüinal apíatía?
indigno será fié llevar el hombre de és- 
hañOltbdO aquel qué fifi haga un esfúerzo 
supremo para ayudar á extirpar radical- 
-mentétudas las 0811808 -qtfé’ han coiitribm- 
do á crear ten Espaiik utía’iyitúación fan riií-t 
Será co-íno bofitenmosa yfifegraüante.
• Ureer que ’Cóh, ei actual r%imen tributa­
rio y sin suprimir los gastos y empleos 
inútiles y-sUpérñues.qujeihoyJ gravitan so- 
bte el trábaju,' la produecióny el consu­
mo', haciendo tan precaria tó vida fie ios 
trabajadoresv se puede címtiimar, es ct má- 
yor de los absurdos. 1 • '  »
MAÑUEfc-IffuÑOZjlMBNKZ-
Büénoé'-Aires á2 Mkr% IflÚSf. ' ’
■ x jíí iJ Á p r A
^einqs recibido la sigujente carta qiie 
publicamos áccediéhdo á los désefis iá  mí
que tee refiere:
Málaga Abril lédÓ. ’ ' . "\
. Director fie Efc RóhíLar.
’ l î-eteenfé:
, Muy señor mió ; y fie mi consideración 
distinguida*  ̂j
,Esta«m^an?,-viene á mis.^manqs un.nür 
mero dej periipfiico de sû  fiígna dirección, 
correspondiente á la edjcipn.fiel fiomingp,
fechada el sábado ñltimo,y enfermo.en ca­
ma desde hace varios dias,^pj® p4vaqo 
del gusto grandísimo que,té :'  'en con tes
tar inmediatamente á la afusión que me 
hace-i-de intenciones para mí conocidas— 
en el suelto titulado Falabrotas.
YaÜfi hSfél féfl hfobiro ’ Mí tealüd Mé lo 
permita, con la eitensión y claridad queji á 
mi juicio, el casO reqpisre,; y estimándole 
por hoy ordénela inserción fie esta én-da 
edición más próxima de sü diario, quédale 
porellnagradecido su atto.s. s;q* s. m.b;^ 
IjUís Garda (herrero. *
deseamos, fiel^aimrezéan tnol|yd?de 
salud qile hoy, 'se Ío itepififei¿ ; "  ̂ "
s*«̂45TewuVíe5iís»iêpie**ir1CÍ9 ' ' Ü T
x>a,Anká|#a,„:,,
[De nuétetrí? éÍhiíÉ{«flitíal'%éí '̂éfeM  ̂‘
• ;CQm}Si0¿7«iálSh ■iñ,- ’d'<%
, .. M .,» í
gupos Pablos; féadj«:aioa^'fWiKjp»>jáo»ifiá/' -Csla. ciudad, de las exorooiscimiRa del
"  .w .ü & ip p s ,,
' IXe ®lbi»|ihMPP M
. Loa marineros franceses é iügieses fna'» 
tetnizan fie manqra nanpa vista. ,
. <PH!i*a»de^ hgsiiQxiado 
La opihi'óú' púhlíbá"fifi Müfiáfra hOnfiá- 
mente íMpreiñoftada eh TcfMfi Igtídrtlf- 
se el paradero y hitufiéióh dé la'éteífííítfiiK 
qué manda el aMítRnlé RbflJestVenteky, ' 
Se tiene í̂or 'ihSnhíéhtfe tíná bfitíiííá.' faavál ’ 
importantísima, "«reyáhfiofee'muy posible 
que se-librp cercaffie JaSf-isjias Fórnmsas^ ¡ 
‘Es opinión,corriente en,Tokó y  en^hhp- . 
dres que la efWjuafifia del Báltico cambip.do 
rámbq, .̂ . ■. ,
Se cree que sa habrá jdirigido á iPilipi-, 
ñas, no habiéndose encaminado ya. al 
tro de la guerra para dar tiempo á qué ss le 
uha la tercera "flote. ' '  ̂ ;
.̂. JÉñtrévléífcA ‘á e  é'áü/eif'nÁ'ók ' ' 
Hablase qp que,Muy enfiréve peléij^rau 
Uha.entrevista el .cza  ̂fife.Jausra y el empCr
rádor Guillermo fié Akk^^® '
Se supone que él án prmcíp%l fie la efin- 
ferencia, será óciTpíár!  ̂ife la márcha de la 
guerra ruso japonesa, y  fie lá éoBvei^ncía 
de que el emperador Guiüfermofll iatbr|Kim‘  
ga sus oficios para lograr la paz. 
i El solo anuncio fiefijjshajjpitrevista, hace 
que se la.c^ncefia suma.kan8cepfiencia.
k j p i m i i a d í é E  ' ^ 7 ; :  ;
. 4?sAhrU lí905̂  M
^  agua-
ciada función fie rp | a tiv a ? .,. Vi
Asistieron a la romería tí oéispó kuií- 
liar, ei gobernarf^J^ftlSSS5i#|entío.
Momentos después fié salir te pfobééióh 
se Inidió úna faeite lluvia m  dislintoa 
tos de la cbmkrca.
El alcalde se prppone inverG®’ ■ qÍ-4o»at|l- 
vo metálico del rey q» desempeñar áflos 
pobres sus ropas. ' . . .
S e  F e p h o l
La crisis obrera ae -ha agraváfio de ma • 
ñera notable. , ; v .¿ . / 3
Ste H u e s e e
Em varios pu^^íoñ fié' íh pirbtitícla réAlf-' 
cen esperanzáé fié q"ue lá ’ilúVfa la
sitnafcidii.
El gobernafiórÉl'tebficeáidb 
eión\dé fios canreierasv . . * v
La crisis aminora. .̂ v,- *
B e  Sm ntaíKdeh'
Ha llegado, á remof|üeí '!la-’tí̂ [|íttfaEldfl' 
dél Vl^fir iPéfií'áSiíí tehméigtail’á cffimá8eüéfi  ̂
cia de una averia en la bomba*fié’fefreí^:
Ctóil,'
Dicho buque, pertenebfent^^&qa'iííátrítik' 
la de Bilbao, 'yfefiWígía á AVildsI ’ ' *
ésbktiá.
■>Ai.
Ahora hemosfie manifestarique lo único 
que nosotros pefiíamasfilseñGr GareiaUue- 
rrero, era que, en'.el caso: fie ser, como se 
nos hf*' asegurado, inspirador,, de un perió­
dico,' flÓs dqéra ^éÍi^íÍs^aEos*dé cblítro- 
verteia¿fiébbn ó nO'empléaTse" téfháíhob y 
con'ceptos qúe fie ápartén áél' teíreno'cortés 
en quejap fiiacn^onep ó^^^lavjMs^.^^
, Era para Ip̂  úgleo gjae .solicitábamos su
harécer, sin otras,líosqtros lexpuqi^ qófi. o^nión ájéhá 
con^prqtej.y '.a ella se  con||8iQ con fratees 
o ien ^ ás y M d o  á m  
c ia d a s '
alcancqypna^  ̂ ^
por este causa y para s'áééL :á qué álétíér» 
nos con respecto á la actitud del periófilfifif 
recaflamos la opinión del señor García Gue­
rrero y que esperamos nos dé cuando, co-
m s cm tE ^
Los Moros haii 'lifoteaflif S- -fiia ,Btrca 
que pescaba en la isla, del Rerefiil.
También saqufiafón úü klttffio' e f
F ú n e b r e  b a lla iz g o  o .  
Comunican de Huesca que ha sido encon­
trado el Cadáver de una mujer que ofrecía 
fevidentes señales de extrangúlacióa. ' 
B e  P a m p lo ú a
M  Eco de N avarra ha pedido á Vádillo 
la inciuslón-ten^HiMifltei^vftfnw^é^ 
del reo condenadoná mtieptelĵ or aquelte j'
diencía. -  ■
Los'centros, .-éociedafi^ y fiípufiádi 
tófioB los píérjidos séfiiiigiaigtt él 1
con igual pbjetp,
B e ' €alJtenfiab ^ 77 V 77. .77--
Et hijo 'dferikéfítetáu shhíó ai éampañáríó
vomingo (teRhffiifcia.
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DOS EDICIONES DUBt&B
' lociÉttilantiáéFUcade'tJer:- 
fume exquisito paralalim- 
pieza diaria de la caDeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid' 
que acompaña átí^asps 
prueba que el piBdl f̂l, 
absolutaiufiate: inofensiyo.
es*
El mejor microbicidq:t:pr 
nocido contra el bâ ilijî î  
la CALVICIE, descut>iertb 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la QASPA, la TINA, 
la PELADA y. demás 
enfermedades parasitarias 
. del cabello y de Iq ârj) .̂
P A B J I  E L  P E L O
(sílicíiil
CWcios é industrias* fupjjíd» »  T
Premiada con Medalla ae nata en 
Oro  ̂Dibujolavad# ypwyecto,
ÓtóiSida clase'de.óap dftí^^bcnc.,
|$CáU.e*de Alamos, 4 3  y  4 5
—^ÍSO^ CÁNOVAS DEL OAStlLLO)--—
D e VaU adolid
0É¡n el paiaicio municipaLse reunieron 1m  
stecrWiarios ide ayuntemientoSípara íconsti- 
¿uirse en ^ciedad y recabar de los poderes 
/públicos ciertas mejoras encaminadas á fa- 
,;$vorecer á la clase. « '
D e 'l^ert'agoxia'
En Angelí ée incendió un amplio edificio.
Las* pérdidas oéaiíonadas por el fuego 
se calculan en 20.000 pesetas.. ,  ̂ . ̂
No hubo que lamentar desgracias persb- 
nales. í-.
U tlD IiH  lE UZITI
'Convocados por la Sociedad de AUiañiles 
«El Pdrvémr en él Traba j o » s e  rerihíeron 
ayer á lás tres d̂e %  tái'de '̂eniel local déla 
cailbdíé Tejón y Rodr^éz, nütñ. 37, los 
trabajadores de'M||lagá̂ ue no h^querido 
dejar pasar sin protesta íd horrotbsá catáS' 
trofe oétnfridá rBcientéibebte en' Madrid 3
M uñoz
En nombre djai# -; Juventud Republî anu 
iq adhiere al y .̂rebusa á pronunciar
 ̂íigcurso alguî 'wpor.en̂ euder qne ya se ha 
^lado bastariteví ' ’ . , ? i '
%  PU^posloiñn
' El compañero¡Eíancisco Jerez p^i^ne, y 
^aeubrda por aclamación, ^lebto'una 
fiiiinífeptatcióii imponente el flía que
este’ acto se realice en toda España, para 
protestar del hundimiento del tercer Depó­
sito. ' sR a fael A lvapoz 
Protesta-enérgicamente, del siniigetro de 
Madrid y culpa de lo ocurrido á los inge- 
tiieros y contratista de Ips trabajp̂ ,̂ . 
R bsñm en >
El presidente hace el resTimén í^tm hre 
ve discurso, y terminâ tívif'ándDV 
tierro civil Jqué se verificó á lai 
la tarde. - o». . . ■ > -«
Gomo delegado de la autoridad:
Jefe de vigilancia interinó Sr. Glei
'Dé *irkiencla
Continua enfermo el gobernador.
—Los alcoholeros proyectan un cierre 
general el día tw® de Mayo parar-protestar 
de la ley,
Se-hacen gestiones para que esta actitud 
sea secundada en-toda'Eepafia.
, D e  Sl#iyiílii
Es grande la a'fTuencia de forasteros ^ue 
acuden á presenciarlas fiestas de Semana 
Santa.
El número de extranjeros llegados e$ 
muy importante.
- hEI, tren mixto de Granada arrolló al 
maquinista, cortándole un pie.
El herido se encuentra en gravísimo es- 
tadov i , : .' '
De Madrid
^ 17 Abril 1905.
«El R éls»
Dice el-diario republicano que debería 
•abrirse al cultivo miles de hectáreas im­
productivas que existen en Andalucía, con 
lo que se legraría equilihrĝ l̂á producción 
y poner término ál hambre '“periódica que 
se viene pkdeciend».
«El Im paveial»
Crée conveniente este periódico se ave­
rigüe por el juzgádo' qué entiende en la-ca­
tástrofe de Lozoya de que manera y en 
cuales condiciones comenzó á practicarsq 
la prueba.de resistencia,y que se pregunte 
si se debió á un descuido que. ios obreros 
trabajaraa debajo, de Ja . bóveda mientras 
diebus pruebas se llevaban á efecto.
■ "«ElElberal»-.-^- ■
. Excita JSI Xíftemí al pueblo: para que se 
asocie á las fiestas del Quijote, únicas' que 
boy puede nselebrar España, imitando así 
á las naciones civilizadas que se disponen 
á rendir homenaje al ilustre Cervantes y á 
su obra inmortal.
«El U niverso»
De la|[,e|tcurBÍOD,es rpgias.deduce,.E? D«.í- 
uersp la consecuencia de que el pueblo ama 
al monarca y quiere ponerse con el en fre­
cuente contacto para qqe desaparezcan los 
caciques intrigantes y revoltosos.
■ «El N-aoional».
El Nacional, elOgia el acierto con que ha 
procedido el gobierno en : la  ̂cuestión 
obrera, ; '
' F u n era les
En el inenasterio del Escorial se celebra­
rán misas p̂ r el alnj^4 ^̂ #-PíJdP̂ sa de As-
Trinidad^ullA^ Paredes, 4 q;3|,|#íto8, 
soltera, doi»icüiadíi,,en la dalle del C||4̂ en 
ním. 26 ,̂ ptoo í.','.W rat6 
al medio dái^arrojándole a 1«
]̂ or un bi^oin que dft 3.á la calle de q#?®" 
r̂ino
Copducida,a |ft4?a?a de socorro d e ^ '^  
lie del Cerrojo, ■fi^n’^Ada de una 
contusa de cuatíÓ ̂ feéiltímetroB, situada en
la cabeza, y contusiones en el cuerpo.
Ep graye estado se Ja condujO;: d isu^qo- 




que'bá sumídb en el dblor y la *miseria á 
nuUierosas víctimas.
A la hora Señalada ocupó la presidencia 
el coinpañero Jdan Díaz, declarando abier­
to el acto
El secretario, Rafael Díaz, dióiectura á 
las siguientes adhesiones recibidas: 
Adbúslonué'''' .
Sociedad de carpinteroŝ  y ebanistas EJÍ 
Pívgresp representada- por Mamuel López 
José Alvarez y MantieL Góm.oz; Sección, de 
carreros^ por Sixto Mole,.Salvádor del.. Rir 
no, Manuel Luque y Juan Hazañas; , 
Üúión M aritima T̂ ov Cristóbal Torres, Vi 
cente Nuñez y Joaquín Rodríguez; Sociedad 
Ĥ rcttíes, por Manuel Pozo, Francisco Sán-, 
chez y Enriquc Tgjero; Sociedad de Arrum-r; 
bakores,por José Garda y Antonio¡Sáncbez; 
Federación Jfa?og«eñ(», por/don EítíDio Fer, 
rrero y Juventud E(^uplicanai 'povAQp. /So 
sé'Muñoz.
A n ton io  Duque (albañil)
Pronuncia un discurso * diciendo que los 
trabajadores de Málaga están hoy de luto 
é indignados al mismo tiempo, con motivo 
de la catástrofe del teroer>Depósilo.i -de 
agúas de Lozoya.
iCulpa á los ingenieros rie lo ocurrido, 
añadiendo que éstos sabían'perféctamente 
que tenia que ocurrir el hundimiento, tan­
to por haber sido advertidos por los - obre­
ros, como por' sus conocimientos teóricos
jQigié A ivéF q»49 F̂P*̂ rP̂ *®'**)
En nombreji® 1a sqQÍ6dadtá¿qp.®.Pó’ Ĵ'Pb®‘
ce,pro|ies|ta enérgicamente dpl 
que Im. consteEnadp.#E?P^®« ení^a.
Gensnna, ^Pfamcptpji lapí¿qd|. dê Ma- 
drid por haber disueíto á tiros una mani­
festación pacífica, que no,era más que una 
reunión de hombres que bacíaja^públiconú 
sentimiento. ; ;
Pideia iuiión de republicanosk socialis­
tas y anarquistas para bâ ei? . la, revolución 
tan. deseada que; ha dencal?|r con tanta, 
podredumbre como existe en ía sociedad.
Lreandro R am iréz 
Censura alas autoridades de lavcapital 
de España por su conducta inealifleable al 
disolver una reunión de hombres que sé 
habían congregado para protesta!: de la 
más horrorosa catástrofe que se ha regis­
trado. ' '
?Dice‘ que el pueblo no se ha redimido por 
que todavía los hombres no han procurado 
liiéhar ni han comprendido ; él instinto de 
conservación. ■ í
; F ra n c isco  Jei>e;E.. (zapátero) > 
Dice que no representa á ninguna. So­
ciedad, pero que al enterarse de que se reu; 
nían los obreros para protestar de la. d,es- 
gracia acaecida recientemente-, en Madrid,-: 
no ha podido por menos que pnir la suya á 
la de los trabajadqres.de Málaga, que comp 
sus compañeros, los del iextranjero,., estáp 
boy indignados por tan espantosa'• beeâ  
tOmbe. . '',V, : .
; Compara á España co»; Rusia diciend# 
que lo mismo que Trepoff hace en el impe­
rio moscpvi'ta.ban'becho las autoridades, de 
una monarquía-liberal, con miles ,de traban- 
jadores..
Expone que lo primero que deben hacer 
les obreros de España es asegurpi la rida i  
Iqs buérfaaós 'de los -que han sucumbido 
vptimas del hundimiento y después eontir 
n̂ ar eü la más perseverante y enérgica aĉ
Orden del día parala sesión;:);^  ̂
de celebrar el miércoles., ,
A sim tos ñ o
Acta de subasta del -servicio-^e -coloca­
ción dê rediles cOn motivo de la:?:
Pascua de'Resurrección.' ‘
Cuentas de las escritíuras de adquisición 
de varias'fincas para ensanche de IS'idp Pu­
blica. ’ < '-í-, j
Otra por el otorgamiento de' un pOderxé 
favor dé D. JoséjVignoté. ‘ '
Otra por los derecbós de -matriz y* oc îa 
de un acta notarial. ' \
Ofició del Juzgado Municipal del distrifd 
de la Merced,'ofreciendo un, rispedieiiftí'juii 
cío de falta sobre daño en los jardines del: 
Parque. ■■ _
Nota de las obraS''ejeeutada«‘ vpor adtui-- 
nistración en la semana de lO al '16 dell-tíc*)
tuaL ' ‘ S .1 .. ' i . '
CertificácioneSide Contaduría pedidas en 
la sesión última sobre rendimiento de va 
ríos/arbitrios.
Asuntos quecos,soparélai^fsa, e%ee- 
siónes anteriores y ofros ptocecieütesdjSIá 
Süperiqridad ó de carácter urgente, recibi­
dos después de formada esta orden del. día 
SollOituñelB
De don Básilíso García" de' Alcaraẑ  pi 
diendo autorización para co;jstjuir uná,; ai 
cabilla-en el camino de Suáreá bl objOTÓ 'de" 
tomar inedia paja de agua del acuetucto
municipal. . ,4
Xnfovmes 4 o
De lá de Policía Urbana en «olícitUíi de
D. Antonio José Jiménez sobre estabjteci- 
miento de puestos >de pan.‘ -
DESDE ANTEQDERÁi
EL La¡ MEJORiglÉRICANO DE”  p ara  t o a .  o l a » e d o j g l t o a ^
ÜÑICO
' ^ impidiendo se cuartee el cuero.
— abrirjaj â̂ ||
Delnstrucción pública
j.i í  Indos lÓs demás lustres para el calzado, tantq̂ i
■ B L A C K O L A - ^ r " d .V c o « o  íor Ba-oomodidar
Ed Virtpd t' âSIádo de
lOOi'iba Bjdo no&W¿do maéstro enbrqpie- 
dad áelá escuela dé níáoS de
. D R VEM'TA _
kdb .genéralnikité adópt^ 
asíiídtóó ^  pTecio alalúa'“̂
ASOCl&ClOf Ú'MHSA
â%bÍdcW-̂ d '̂iS
de todas lasfdrLu(ip.^,|íace]íi del _
‘ ‘ M O R T I C O R j f
énciás
ceiébró ayer sesión ordiniáriá lá Asociación
pyóvincial de la Prensa db Málaga.,
* Para ocapar el cqrgofi de vicepnesideal»̂  
vacante porik dimisión del que Jo< desem­
peñaba, Sr. Díaz de Escovar, fué designad#* 
jjqr mayoria de-votosel -Sr.. nD.MV'ictorfániP 
Lpíneña García. ' ' ' ^ ,
Este da las, gracias ,á la asamblea por la 
distinción de que ha sidév objeto,) ofreciénn 
dose a emplear todos los medios -á ^  aii 
cauce para conseguir ícIí : jnejpr odó^riyól l̂" 
miento de la AsOeiacióni ' ' < ; *
El Sr. D. Alberto Torres de.l̂ ávarrft. fné 
elegido pana ocupar ei puesto de yocal 
resultaba vacante iC» ládireetiva como eop-, 
secuencia de la; elección ideLíSr., Lqméña 
para el cargo de vicepresidqpteii:
Leyóse una'moción, firmada-PÓP varios, 
socios solicitfujjdq de la 4 ifqettvA' q̂ -̂» 
vísta de las deficienciaSjdel,reg}am t̂o de 
la Sociedad, jse procq'da á su reform# Ó á Ja 
confección de otro nuevo;.. ̂  ̂ ^
Después de largadiscuaió%í§®i.aóOFdój» Á
propuesta del Brw Torreando N̂nyar̂ fâ  ,que 
la Junta directiva redacte pU nuevo regla­
mento cuyasjbages se-inspirará,mendos de 
las Asociaciones>de (a Frenpa dej Madrid, 
Barcelona, ValenciaíY qtraS capijaleq.,
Este reglamento„unav§z^i;edactado, sern̂  
sometido al eptudio dedosr,ae:dore%i^oclp.4> 
con-anterioridad á SU aprobación.. .
' Tratáronse otros asuntos de mqnpr jntej 
rés y se levmctó la qea?,ó» ó lascuatro- 
- Asistieron áia sesión numerqspó Spcios 
Hasta después=de verificado el festival en 
bebefleíQ -dela Asociación, po yolverá.ÓCta 
á Reunirse,
DOS pesetas, en sellos á
D .  N í ‘c o l á i S 'm ' Í » ó O U é í ’ « l e s - - A i 9 M » » .C ia .i ‘
Único 'r^prcbeutauíe.para Espapa y iPortug^E
a « .g .s , .p i c a d ^
insectris, ;bajyo^, su'u^^ se hace suma,mente¡




SITUADO. EW ,PUpíR':?rA N tíE ^ A
con elflil de dar toda clase de fáoiüdades á> las personas que se
parad!» ,*01 <iueño]delmi8mob^acord^a^^^  ̂ n e s e ta o n
..tm
hospedan
, - ’ ■ _• _X ~  ̂ n - ic 1 AS. , 'r'« ,
'» ¡
g e ^ ú p in a io r  d e S —  B - f - e l  ‘ 1-4
n>es4e Alfaynatejp
K Sr.Director.de En PoBOLAJV:.«
Muy distinguido amigo y correligionario:
Como' dî e 'ónmi anterior i son tantos y tan
grande, lo, garapo, We van S ‘ r o b S t e  M^'íe'raProvíStt.,esta lamentable administración mumcipaV uoruoner
• \ Sr. Director'de Eij Popul̂ b .
Málaga,
M̂uy distinguido señor ñuestíp: Suplica­
mos á V. oifdejífi lá inserción del adjunto' 
escrito, éopla del que hemós dirigMo al ser
Asistirá á las mismas el príncipe viudq, i tjtud basta tanto .que la .prensa publique 
A ééiñénte  j que las autorida^s,bani hecho justicia con
El rey don Alfónso ha Sufrido. una pe­
queña luxación en la mano dereCba.
E l Vevai^eo
. Créa un,périÓdicp que ¡el rey < veraneará 
en la.'Gi'anja, y la-reina,; en̂ unión de, la in­
fanta María Teresa, en San Sebastián 
Agravaélóti'y/ñkéj Oria
DoS'de los gafdias heridos en los suce­
sos de los Cuatro caminos se han agravâ  
do sensiblemente. v
Los restantes mejoran. , ;
. V ia je s  d e l r e y  
El rey don Alfonso XIII marebafá el día 
24 del mes corriente á Cáoercs, Badajoẑ , 
Méfida, pnenca y Ciudad RéaL 
El día 28 regresará á Madrid. ; .
I;<aAlegi*la
Gran restauraut y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez,
Servicio á la lista 'y toMertos desde pe« 
ên adelante. i
ÍL, diario calloc'á la: GeniDvesa a .pesetas 
ración.  ̂ ,
Visitad esta casa, comeréis bien y bebei 
rcisiexquisitos.viuos,-/í - ' ,
«La Alegría», Casas Queáiadas, IB. ,
ELmafa-crieñtm'ss
Dl#(;ps fó#rlcldaî ,#l
'Loŝ mécHcos lo recetan y eí piiblícs» (d prpí-Lima 
OMno el medfaameilíe'íftlŝ MV)!''*s'- pDi.ii-ro.so con- 
tialíl̂ íCALEN’i lu-br0‘
• Igifcjfclyzas. Ninguna , (preparaf-iáii os . üo efecto, 
más rápido,y.segprjL,.'.j . - 
Precio de 15 ¿ají \ ’i’ici'osn '' ít-*i !
Faiinacia do la <cá*ié (orríio-í' núi.. / < mi t 




Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguén'*P®® kBpr t̂qup graq alivio 
y.jŝ tap,'ai-enfermo los trastornos á qye da lu-
tar úna:,-los pertiiiáz y.yiolenta, pernuTiéndole 
escánsáf durante la noene» .Contmaanda'Su .uso 
se logra una «¿uradión radkaB-V- . *
lós directores de las obras de cónstrucción 
del tercer Depósito. " '
S a lvador d é i P ino (oarrerp)^
Pronuncia un qérgico disct̂ SÓ.f y_ como 
lós demás utadoreS; se muestxa iUdigfíadq 
por lo ocurrido en Madrid, protestando en 
nombre de la.entidad que representa,
D on EmlUo P e rre ro  ,
Hace constar lá adhesióm de la Federa­
ción Malagueña al acto que se celebra.
Da lectura á uu hermoso articulo de 
Blasco Ibáñez ¡referente á las catástrofe ,de 
Madrid.'.
A continuación hace Ips comentarios del 
suSódiebo escrito’ y términá diciendo que 
en loque ha leído est-á-epudensado todo lo 
que hoy piensa el pueblo español sobré tan 
horrorosa hecatombe.
E nrigue T e je ro  (som brerero)
Combate á los capitalistas por el olvido 
en que'tienen á'̂ los trábajadói'es, de -' los 
cuales no se acu'erdan ■ taás 'que- éuando 
ocurre álgúu suQéso éxtrabfdinario como 
el que ha tenido lugar eU Mádrid hace po- 
cós días y que ha llevado la itídignacióu-a 
todás las almas nobles. '
Termina haciendo constar su inás enér­
gica protesta,
SebiBUBtiñn Navas.{z4beñil)
' Empieza su discurso diciendo que resul-r 
taria pálido cuanto dijera después de haber 
Dido á los'oradores que le han antecedido' 
en el uso de la palabra.
' Expone que elgobierno y los directores 
de las obras del tercer. Depósito SQUilonúni-i 
feos responsables de lo ocurrido, pues sabían 
positivamente que el hundimiento tendría 
que suceder un díá ú otro, como expusieron 
a los diputad os por Madrid i varios obreros 
de los que allí trabajaban. . > . - ,
M iguel EzJéW o (eerrajeieo)
Pronuncia uu breve discurso .y cómo los 
demás oradores protesta de la' catástrofe.
J osé  Oapéfa (SVPUmbadOF)
Dice que no ésta cónlpíme con la proles- 
la,pues de esfó se ríe el^biérnó. ' •
Manifiesta que los' obrerOs no deben es 
perar de nadie sus méjííras, pues elitos mis- 
•mo8*spu los qnicos que'tienen que trabájar 
'̂Qr̂ ;sú reizi'ndícacióii. , ^
' .i^Qga por la instrucción de los trabaja-̂
que se le van haciendo poco meno# 
iniposible al actual alcalde éontinítai' i £m- 
frente de eilá; y c'onste que , las''versiones 
que transcribo,para regocijo de los lectores; 
son recogidas del público y qué adetóás 
lasdie oido dé labios de algunas respetables 
personas que desempeñan cargos jen'esté 
•Ayuntamiento. . ’
Resulta que después de lo dicho afaterior- 
mptite, el presupuesto del año presente se 
hayá agotado; resulta que del bótí^uín del 
hospital se venían surtiebdo de medica­
mentos frescas damas, aprovechados ca- 
bó-lleros y probos empleados, que para ad­
quirirlos tan graciosamente: se leS ,facilita­
ban volantes por la persona á .quien̂ córres- 
p^día; así es que la suiúá' de Íos'jói|larés 
de botes" de emulsión Scott y jarabé de 
quina es algo Tespetabie. Y como si t’odó 
lo pasado y ló présente y Dios sabe si bas­
ta lo futuro, 'lío fuera bastatíte párá ei 
máléstarpúbíico,be aqui,sefiór director,qué 
d l̂ fóndó de esta fecunda conejera brota 
icomo por arte mágico la figura de un pínr. 
tor que por la ejecución de dds Yetrátos al 
oleo reclama una sun̂ a bastante abuitadá.
; Se dice también ibsisteñl í̂debté qiíe póx 
más qüe el pastor se esfuerza'’'en‘''cóñducir- 
las óvéjas al redjl, ellás Séniê íín̂ ái 'bntrar 
en el, á pesar de babérlas aíneqáiíkdo con 
el cayado; y si últimamébtê îifo'? á
conseguir que todos ayqdax'ámídiSlcálób'á 
salvar lá triste' y critica'sítdabión por qúe 
atravesamos, se constituiría un. Aytintar 
miento’ con bastantes elfeikentós Teptíhllcáf 
nos. ’ .4
Tor mi parte creo, que mientras no se lé 
dé una satisfacción completa al pueblo, 
condenando á'’los'Culpables, Bi*'los hay; co- 
sk que creo difícil por confeqci^aj^e aquí 
tanta manta, nada se conseguirá' y ía jopi- 
tíión continuará desconfiando, Iqs munici- 
jíes reíraidos'y este áeó'grÁclâ o î d b̂lo, 
que biep administrado pódria figurar á la 
i t̂bezade los mejoreq, .de maleen peor.
Las Sociedades obreras han abordado 
por si solas, ejercer la accióqjpopülab con­
tra ía pasada admínistraccíÓfi Ú̂ñiCjLqal. 
¡Inocentes cQmMñCEQÓ:quén̂ ven que tÓT 
dos son peces del míamó'coíq4 4  . . .  |
Las cQmisiónes noiqbfadáÓ'j^qbbjétq dé’ 
recaudar fondos paradlos trabajadores, tra-
Por tal ífefOr le anticipaiáoé lás g^cias,




, Con fecha fi del\ corriente'Una«comíSÍÓq 
de obreroé del puenlo de Alfarnatgoi tuvo 
el honor de elevará manos de V.’ Lv.íina 
exposición en súplica, paraf que¡por. esfe 
¿unicipio’ se |e§ feeilttara- 
caminos vecinales, fuentes y 
pueblo, óon los fondos que el mismerfí̂ gA 
y qúe'tienen cOnSÍgnuéión'-on- presupuesto.
/Manifestó Vf E.- 'á -laj-referidaí̂ 'ícomisióu.- 
que inmediatamente ordenaría A este alen­
de que comeüzáran las Obras de r-eparamón 
en dichos camlfios y demás obras públicas 
que dependen del municipio;.̂ ' ' v - / , v v ’ *-
Sin duda por consecuencia del apercibi? 
miento el alcalde dispííéo* que comenzaiían 
eu el camino de Las -Angosturas,̂ -donde se 
invirtieron treinta .y-dos .jornales .«que fuá* 
rqu pagados á cuatro reales,' pero,.al •sL 
guiebte' se -suspendieron-, manifestando.. el 
Alcalde que'eidero queíiay recadhado lo 
necesita él, y ûé su casá es primero qué 
todo el que tenga néCéSidad.
Nos consta y puede acreditarse; que ,ej 
Aydníámi^tjó tfeiie fofidós recaudados «Ur; 
flcíeñtés' pkra íá contluuaéióm'de dicha® 
obras.  ̂  ̂ ;
Bu evitación de que puedan ocurrir de­
sórdenes por causa-ídé 
ción del municipio, es póri^dueywyemós 
árepurrir k(Y. E; p,ara,,quê lóĝ e del r ^  
rido ufeáldequs se,cumplá,íó qqe V. E. tie­
ne ordenado qu^ando Ifi poMsiqn en el 
eácargo d® llevar (̂ uentá,.con, IqsjOTnalék 
míe se inviertan para informar a y vE,*. dé______ _ « nñ raaofnn laQ * jnihivtííl
á .los bob;ife§¡.;.b^briM]fe 
qüe están tqñhecfe í̂^dUi 
elip, coq sobra de razón, eñ/que- lós qüe icón, 
sd sjiencio han aprobado; el estado de cólks 
qu® pxiste, son los llamados pór 7  É m
^us intereses á salvar tan -luct'upsa y 
consoladora situación. Más noble seYtó|é). 
áqr á conocerlos nonabres de< las 
cábélleros y empleados qulp 'tápto ui^^j 
e-bliso han bCcbo del botiquín dpi bospitmj 
V ütra, mi. qderidq^direcíor, 
cuanto vaya adquiriendo ñojticias 
eombnicando arperiódíco, -p Ĵ l-corré’sjÉ̂ ^̂  
ká(4'-' ■ ' V: i
gan los pobre  ̂contribuyenteá̂ .̂  , ^
Debe mencionarse que,á estps se ̂  vie-í 
ne cobrando pot concepto de guardé ‘ M - 
nicipqles que no existen, comiénd<mé'dictíó 
sueldo el maestro de escuela, jCácî qe 'dé 
esté -pueblo y bermáno del'ulCalde,3 ázób 
ppr ,1a. cual no bpy pi. e ĉpelá ;qi' nada 
desde que está la política dé este pueblo 
representada por ri ppleridp cáciqqe. ¡, _
' Dios guárde á V. í l  mucbos'añós;  ̂
Alfarnatejo., 1905,. d ' n.¿- <,: , Por la  Vorn^wrí.
Exemo. Sr. GpbernadorfeiviL. -  ̂ -
A  M Ó D I.C O  I N T E B É S ^
iD^y dtñerú ^  todo su valor Sofeí® alhajas^ prendas, muebles,
cobrar tasación y  á año plazo. ■ j
; Í Q
EL MB^OR RECONS^ÍTytljiÑfE^ PARA ENFERMOS Y
Vii&ON T w s a ^ ^ s  1®»****“ ®* Montéis tí© MáA,»Sfa
Bi«ncoSeco.-^Gosecha>f8^  s Bocios ^  litros. Pésetas 2 ; ^ 'Arroba 
Lágrima.—Cosecha 18^2 , ‘ » » » *
DidCódét’kdor.'-̂ COBécha 1860 » » »' * 3-5D
* SE GARAN'nZA LA CALIDAD Y PUKEZA
]¡^OfA—HeeJfedtola áe*vQteoiñá de-los mismos cábeos y se áfeonarápts. O,254por cad
fabrica modelo de
“Eli A©OTLiA„--Madrld
OápitaJ: 3.000.000 d.̂  pesetas
BARCAS DORADA Y  ADEM AR
ALEJANDRO J. SOI. ..............................üiiico y Répresentantp en Málaga y su provincia
, (SERVICIO A  D pM ICIEIO  ,
Mabgués; de ib -T rin ld ad  Grund, 6 -T e ld fo n o . 1 ^ 6
I N S T I T U T O ; B O M E R q _
CONÍ'SÜLTdíRlÓ y  CASA £),É SAÍA^agites físicos‘contando cohíBDÍS
_____ ______ ___________ ciencia
'"^ftayos'X, Íladiogr^íá,íladioférapiú, púísfnterápia, Electroterapi^^ 
Limitación y -Alta frecuencia.—(jáávanoüerapia y ^alyano^caiustia, 
rápia, Neumoterapia,/ etci4 fOperapiones,
Enfermedades venéreas,‘ sifiliticas yd.e la piel,
h'ÉicoB Yñü*gOfiCóiic(Mrffle^^ ^'Nbdriza. •
.. c b ^ s ^ L 'r 'A  "  | ‘
CdJONnLto df  ̂1 4 f4 ~ 5?ñ*’^eíott®?‘̂  >̂® ^
O onsnlta eeondm loa  pa¿a!,'9Íbr,©rps de lO á 11
UkÜíi
Vidft íeĵ ulblieána '» í i’̂ 4'p
Círculo' Republieanó’̂ InStruotívó Obrer^ *̂'
; Forman la cqmiéión organizadora'
Mafauel Díaz Moreno, dOn Rafael
don Juan Antonio Rámírdz Cé8|fe4 . . .  . .
des, don Rafael Ramos y don Franefeño, teniente don Rafael Goñzá}ez.Miralfeft.,
Servicio' de iáplaza para “mañaíta. .,
¡ Páradaî Borbón. ' f *
Hospital y provisiones: ÍSxtremá4 uííl'.í̂ r̂ ;, 
éapifcán. ' > , ,. '
Talla enda cDnúsiónmijsta.’treS'̂ aFgmir 
tofe dte"Ex'laremttdüra.' .•
ií
u p i n  É l . . . . . . . .
' ' DEü  ̂ ,
FEDT'X SA E N Z.
Esta casa está recib iendo un 
éí^audioso surtido para* la p róx i­
ma tempórada, emtartjícul.o?^^iié'-, 
g^os espc^slds, emsáauas, 
biiracli, radsimireá^y'demás desi 
1̂  2 ’5 0 .:^tj?,.me]liro. ba^ta.2 0  
V e lo s ‘F  tU'autillas 5 cbautíUáTj 
blonda y  .almagro desde 5  Ptasv 
’ * Alpacas negras y  colores de 
uebo . cuartas, 4 e ftnpbP> ^
Ft;aS<metro. ‘ t ,> < ” .
’ Gtañdes’ novedades On 
/^arn,cafeáUeros., * .
:iD in  DE'liMi
‘ Máñdna' á nm  'nueve *SQ,iflunírq eUgPÍ 
<!uartel de Capuchinos bajo la, pĵ î4c( í̂ft 
dri leñiente coronel don̂  BaJtí̂ âj; Cortés 
Cemllb  ̂ bonsejo’ de'guerrá o^dipario de 
plaza para ver y íaHájr.la causa, inqtruidq 
contra ei paisano Diego Cabezas,. ̂ íártinez 
por el delito’ de agresión á fuerza arañada*
:' En Ardkl'éÍB' há qüedadó •cónátituidoííttñ* * .* En este Gobfemoi Militay'dqbpfPjpê qnfef-
/ í̂w«4-.lv̂ /T>ft-Aii>ilírÉ'<4TiÁ»r̂ Tifibfrnftfívrt hTArj*̂ >sí: feA!ftl̂ ;íynAr.rtllflrO<'H<5©BCÍ3dOíílFftJlCÍfiCOíItOíÍO©̂fe  gue i lero licencia o rauc' qcqHojo 
Cañizares. *




. -^nJa calle de la Jara/ui^* ,fO, b, 
de la Trinidad,' se admite 'featricula 
las clases gratuitas nocturnas de las, 
cuelas republicanas del séptimo y oct ĵfo 
di'strittK / ) j .
La secretáríá estará abierta 
de nueve á'diez de Ib ttochê  Vib'
AbelrárriBi dinere
f Oonsutólendé 6B'.vtíefüira casa el.Carbófe 
Fáríe d50BLÉ’í ’üERiZA'quf so.ofoqdOftefv 
E L  GX.ORO )
' ' ES'Có'eido, fíÓhO’ d6lBil&<-jitana3E>ión<íquiê ¡el 
íc&nriebfe;y,'su precio bŝ íójásjbarafe.;; |
vRor̂ qainÉaleá,
'Ror ;v ̂
«El' GlolM|»^ f̂tMOlJñd B
rmsE-imssMiSM
La fabril Malaiuejia
H S í e k X  € O M p i í # : r » i é w i
Nuevas MNqes; la más perfecta iniitadón da 
lof aijbaaies y demás pfedzas de.oziî mientadfei.
parjos Briin en liq^
i P u e r ta  de l M ar, 1 9 ' /^
* Está casa ha recibido un boi 
í de sedas’ negras granadinas 
V tas pbraila préxima êstación..j, 
En-artículos despunto de m^
' verdadera especialidad. * 4̂ 
, ̂  Sección êspeqiql en pañerilĵ  
j^rappés négrOs, e’átambles y'"'''
/ Iks'jínéjbres fábridas.
I ‘ Se confeccionad tlagés >ikwi 
_ tres yfi precióS'ensenóimtcoB'.
• i ■ .G’éñWeñ'e-
,éspec)aka Igfestis,
anuiĉ eŝ -.omdias;
iaaicasrdb'dfeóy baja .réfieye;pára;.;)cécal»s;y éc8a,>., 
m̂dlp défê fiadas oen pafenfe dpápwodén.
I vr de-PM» b® erifeit» vê' ...... y:ért|e(ips,.
I ri nk Icofe^^
cMo ¿feas fareáciobfeá hecWáS per algúiHKs 
iahéfeiwtes» bt8 ¿nales distan mucho de la beliez»
antes,
Sxposioion  y  despacho :
i DB LARI0 8 , la
t I Jr. vd
) übt;
h  í* *
úsmm
i-'/'i* eef“)*‘?u©tf*í*-)yj V (Tííííi
Cítí-
¿(jgffiéiSjtmiailisMr̂
Uaad e l E SAK O Fl,
9  Nonoife(ife:̂ ''t>k|Í(̂ uepíî  
EÉmOTo periódieo: «Progresom nimeM y Mprncma pcacUcs|, qi raMelboa; refiere en np potableiartii iKaam* t«rÍMipédUlp«, algiiposcL Otaraoionea y eertifieados importanwnî oj Unstrados. doctores ácereá del emprmepto JBsanofale.en el tratamie palftdléCaé; intermiténtes, teroíaií&,S1 Baanofole preparadotdloiâ dp̂Uri, de UMpi ba eido.experimeúb>An>n
to Vil::; Italia, jBspaiU,' IteTObiicaP* •toéteraj y ha dado resuitadosÉinh , < .peÉlMU¡be eptre otros, el ppQ)i»i¡|] nítmt *«...É!n un caso de paltíol'’ idaa9í;hl',IBSMtof«le d«¡Bi8tevljr alásieos no me habían d ^  imaltaaá rado '«a enesfiSd ootavé' w  lleeatmátoiijM tavetei»4»'MiúAidÉi ta !• Saeh«.liaya vuelto é #41̂  aeostnmbraba fi hacerlo cada
OBOl (IddiyUao objeto ;.deh>Í;%'«‘ñontuf<0 IToIedoJ, 8 d¡i Nov̂ Im
Si éBMUtra es tóiliM Üi b|
rtóí.i ■
W M
>\ v-̂ •.í.!t viM’.
: 7 ‘
«HMMMÉHI D O S  E D I O I O N E S  D I A R I A Spwowmay
' la eaUê  d̂ : Mpliní-;
lio de;t 8, celélír'ó anocljela
AgrupiQiótf feócialfela, un mitin, de pfotesr 
ta, por la^ptrprdsa catástrofe ocurrida e^
k c ^ F á M c a rd ^  I M
'«SIERRAJÍI^IPA;, ,
DÍBj 'a I ^ ^ Í ^ ^ E ,  iqr)'',
j^artícipa al público en gep^íf^^qpe, desdeMadrid cpn motivo del hundim̂ ^̂ ^̂
obras del ^tp^? degpmto de las aguas del jgcfs venderá, su produc'túf ál^ptá' menor, á 
Lozpya, que b^ costado la vida" anumera-^ ,^'x.
sos obreros! ' , '
Îia? barider|Ŝ  d|̂  las sociedades federa*-
fbs’partifetílares, á todas h.orás'<íeLdía y de 
la noche, con arreglo á la síguiei\te
--í .
^  t>E DA MAÑANA X B DE LA*, NOCHE
"^laríÓl|a^de;’lneld'> 2^
;édia ^iTob Ídem '■ ,.;V''.4 '"v- i;,.'', ,■ i,25 
.r, , . j . ,, -.,lp Rno á oinco kgs;(el kiIo) '' > 0,25
Preside. el^ct(>; .̂qqinpa|lej?p.Molero^  ̂én j , í)q ittíeve;de''lamoche á s'eis de la maña- 
repMgejíta^sn de la aütbffdad asiste el iris- na éofeÍE PkEcro’en'cadá caso, 
pastor de tî igUaneia, don.5 Aptonio Ce*̂ edo. j No llegando á inedia arroba solo se ven- 
Ubpresídente eApliea ej-objéto de laireu-¡ f >
nión, recomendando á fodosf los r e n n f n  
guarden el'TttttTOr-orden y eompostura, y • S l C R l ^ V
tlanraalVcofiipañero ^/rnr»»ii Ai«rv «
con la palabra tíusticíal, ct^e^paí'té ué'la>i’ 
pared, del lugar destinadO’'iria' tribuna.
concede laspa eb i &
‘ ' M igu e l F a la clos '
Bepresenta á la; sociedad dê  obreros ai- 
bahiles. íprotfesta enérgicamente de los luc­
tuosa-? sucesosr .-que s e -.• baUs desarrollá- 
dq en Madrid-, y  considera- á los obreros 
copio regeneradores de. la patria.
í-s^ei^ína su discurso- diciendo; abajo los 
■Explotadores y viva la unión dé los traba- 
jíWpréE españoles.
/  , A n ton io  CtonzAlez-
^ '̂ápmedad ,jjp,.og,rpinteros. ‘Dice qiié 
Rp^upv.aon'blyeto los obrero® £ 
Mrdelfelemetata capitklista, no ceiaVÍ 
t®uí9'que los trabajadores ho’'se’ ' 
¡>mp t̂,a‘ cuenta, dej yugo i; que sobre ;
ClSüJAKa-OBlTlSTA- 
fixtraccloneR''-tin dolor y todos' los.tiabaJos 
dentales por ios álttmosádelantos.
Centro de .vacunación
iéstábleéidb 'por ios'profesores Médicos don 
Manuel "Espejo y doñ Manuel Bosch; linf<i 
suiza, horas-de 1-2; á 3, todqs los días. Ser­
vicio á domicilio. Plaza'de San-FTahcisco.b
f-$ j^ G Íé (k >  HlfeeS;
ÁNT;Gtldí'MfepiCO EfePEOIÁLISTA 
'jj¡íe l^Aénfermedades ' 
N ervíbj^od y  d e l  E jstóm ag^ , 
Ex-Direcfbr de distintosHospitales 
;̂,en España, América y Áfricp. 
Consultas:̂  áe DOS á CIÑCO 
T o r v ijo s , 96,; ppR l.—M á la g a
’ (Se':(íeaéa la preseñcia de los 'é¿̂  ̂
termos caliñcados de incurables.)
' , Consulta asimismo por correo.
|Dá,J^testa de la clase trabajadora, jpor! 
.í.é <|P-tástrnfe,de todos conocidas, - debe ha-; 
use en todas partest 'ReeomMMá'lá'’finjón»
* todos los obreros espaííoles y termina f 
RP^o que el día que los compañeros de : 
Jipd designen,: tqdos,' deben parar sus
't'' , ,W.T'!!?9?eéf®»! . í;
sociedad de tipógrafos. Empieza 
dici^^O’hdé<'cóñ‘sídéra tiñ deber ineludible 
;9-®PP̂ PUtej>aportáí; su granó 
de arepa a la protesta que se i^ace.éu'estosq .é
mo^Mtos, poi* iá hecatombe del iereef de- 
pó^t'd'del Lozoya.
^^lectura á un escrito .suyo, en el que 
A a^jm a^^ye hiatoría de las díVersas ca  ̂
la vida á innume- 
mientras quê  los cuj,- 
tantas desgracias se pasean 
t^i^^ntes.^aij^pe h^.an., sufrido.el cas-
;?iRq *  que somacreedorés. 
fbehe.i perseverarse 'sin tregua en la ave- 
rpi'ápió^^Ae quiénes son los culpables de 
l^^afr- (le^^racia que^'todos Jamen tamos, 
- PM* gue sc.i veá qüe los obreros también 
s$nen hacer cumplir las leyes.
;^erm^á'.^bogando por la' uuión de los 
trabajadora. ‘  ̂ '
1: ? **!Epa]jicÍ€íco ]> o m e n e c li
.jlff la Juventud socialista, lee-unbmn 
eécrito trabajo, del que és* autor, en el que 
pinte con,, yiyoa earácteres, todo lo desarro­
llado .en la; oonstrucoión del jercer Bepósi*' 
to, desde el comienzo de las obras y forma 
en que éstas''séprácti'eabatt, hasta isú' ful' 
nesto hundimiento, ;:
Hace alusión al contraste que resulta,en­
tre los ayes dp dolor y espantó de tatitos 
désgraciados, y el viaje -del Jefef del Estado 
y sus ministros, asisíiepdo á frestas y re,- 
godijos,
, De pajahra dice que precísala vengan­
za y la j US,tipia y que éstas se consiguen 
poy la revolución social, pero de forma que 
ttídos sepan como han de hacerla.
_ Manifiesta que debe rsptmderse á las 
iniciativas de, Jos obrerbs?de;í!ladrid, en pío 
del paro general y termina con frases de 
enérgica protesta, diciendo que se debe 
dar hasta la última gota de sangre para 
vengar tantas vidas- inicuamente inmola­
das.
En nombre de la Juventud Republicana, 
que se adhiere com entusiasmo al abto ú¡s 
protesta que-se celebra,, hade uso déla pái 
labra el señoij
' J im é n e z  '
F R A N Q S C q  C A B K E R A  A N A Y A
8 , M á r tir e s , 8 .> M á la g a
Se cenfédoionan'joda clase de trabajos 
en Platería y Relojí^ía,; Dorado y Plateado, 
Empavonado y Gî abados. ,
.í Se pQmpran toda clase de alhajas por to­
do su valor.
Hijos de Pedro ValISrMálags
Escritorioi Alameda Principal, núm. 18, 
Importadores de maderas del Horle de 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
C a r ta s  d e t e n id a s .—En las ofl<
guíenles cavtás: . <
? Doña,DplQMl^S^P,ripíeos, doña J^na  
iRoífriguez.GQnaale^dón Gárcía Ssii-f! 
c h e z , d ¿ n É m S ® ^ » ^
Rivera Ruiz,Wriífiu^e#Ferüai5d^ C t̂hete;' 
don José Ce bailo* G&rcia, don íosúAguilar 
Enamorado y dqn.Mdguel Cepin Tirado. 5' 
SolicitudiT -E Í^cenciado del ejército 
JbsWuSbz 1*bSadl»v M''^dólibitado’ su fâ greS! 
so en la guardiach^'. ' ' ;■
 ̂ p ó r  u n  eo e U e
el Palillo de S^njo D9hPggof^j^t]^opqllado 
ayer por un.cochjaVJo^ ftpdriguez Moreup, 
resultando coxií!>,mtj[6¡lheriĵ  .ebntusaí qp,Ía' 
mantf frquieidaiyfl¿jfMtetnia de? la quíntá 
cdstííla débih^aae Safllli. ' ‘ f ; - ? í'
Fué áuxíliáaé óS?^á éáwá dfe ’éobdrhi dél 
diatril?! y  qonduí^ó 4^1>1íéa q,l JRospi 
civil. ..V ' . !
bv^Agradecemps mucho .̂ óhsaludo íjp,e nos 
' t :^  de los republicanos aímérienses y co-
ñ ................................ ■' ■
i 4
' ■MÍlE A G ÍL  c "''
Ferretería y herra- 
mieníalí. Espeoleli- - 
dad ensbateríáp-de co-' 
ciña á precios.; eopnó' 
micos. ': . .  ^
Visitad esta casa
y oSiCony:Cnccreí?
'"  M em tes, 1 4 ’. .
En un corto y brioso discúr'só, él jovem 
orador, dedica frases de protesta al lámen-i> 
table suceso, que pstíi tfr luto'á toda Es- 
P^ña, y dirige aCoibas censuras al régimen 
actual. ’ , . ® ,
M a fn e l S a lin a s
Habla en nombrp d® la. Federación d̂e 
oociedades Obreras. .
Ifteilcioha lé '^bék4 de catásfecpjes éxCqjie 
han fenecido mijes de obrerps, y dipe que 
se hace preciso demostrar 44ás clases Tla- 
 ̂ madas directoras, la líhporianciq, de la cíá- 
se trabajadora. 1
liOS culpables del crimen, deben sufrir 
I pl, correctivo que merecen; y ?para -’elio pR;
necesario la completa unión de las clases 
.'/trabajadoras. , . . ,
■fj' Recomienda- á- loa obreros qUe lean y  se 
-instruyan, diciemdo que ésjbs* necppifan da»í 
■ , . v ' J | ^ e h o é . ' /•' -̂í O h
) Gen sur A á la clase |ieutra, euemÍgA|de 
10® trabajadores y dicé que se prPteh^ fioT 
"{..algunosmalquiataralejéroitaeon el pueblbis 
J « Aboga por el paro geneFal en día déter- 
■? -minado, y por que s e g a b le lá . acción po- 
. pulár., pai*a,#pur9,i; Ips hechos y-eastig%^^
.... los culpahlés! ' í , xj-t ,
mt iFjp^anelsco J e r e z
' Dice que debido á la completa organiza- 
«l.ímóla de.losobreros madrileños, este movi­
miento de protesta, tiene gran iüiportan-
.cia, lo que prueba los beneficiosos resulta- 
ir.. ^dos de las asociaciones obreras y ef poder 
de ellas. '
í i;/. ijjJpsea que en Málaga los obreros se or- 
‘ V ' gasRicen, lo mismo queden Madrid- 
?’ ' '-i fíoijiir mnestra de la importancia de las 
'̂ agrupaciones socialistas, recuerda que la 
? v{v Ae Italia se opuso ̂ con feliz rqsultadd, ,a la 
visita del czar de Rusia. V '
Culpa alGobiepode la catá,Sírofe ocu- 
 ̂ rrida, que estando prevista con, anteriprir 
\ dad por todos, no buscó los medios ? para 
1', evitarla. < > . ? s»
Dipp qneenEspafia no^exfsteCto 
I pues éste no veja, por la vida ¿e ló ^ ^ d a -  
danos, 'y prohíbe la libertad de"pensaí. -- 
.- Ahoga por la poderosa orí ga*dmcíióií .;dfl 
vía clase trabajadora, y poír él pávo genéVal.
íqtíe, 'cuando' unphoifi^
vPas,
 ̂ expiar ?8UB«-eñl
es cuestión, de
s M u S S t ó í n A . ’ ■ • . . '  .Sv-,,





V I C T O R I A
Se vende una magnífica en blanco.
Püede verse en el taller de, carruajes de 
Rafael* Herreró Garmona; Plaza deí Hóspf- 
Jal Ci^il bdm. 1.
W'é : wmm 'i'w* 1 1.;/'" '' l
ÜBtiGias locales
C o n c u r s o  J n te r n a o io n a l.—En la
Escuela de Agricultura de Montpellier se 
irfaügurará el día 3 ’ dél próximo mes de 
«Mayonn concurs<r4nternaciopal de bombas 
pará éi’trasíego y,manipulación de los vi­
nos, al-cual podrán enviar fsus aparatos 
los?constructores de Jodos los; países.
í ^Itóy©íte.r--E9t4 mA%ná sostuyierofr 
iÉihd|^erí^ eá la
■Reyes,'' los cabreros, Antonio Portill<TS 
ohezry Juap InfahtísfLaljbre,! resultando esti 
ú)tiqv> con una hjerida, coptijpa,en/ la maú^ 
derecha. . . .  ....Jj
. ]^raetu n a .—:Esta mañana fup .curado 
.en la casa dé socorro de la calle dél Cerroé: 
jof el niño Antonio Romero Torres de una 
fr|iqtura dél brazo defécho.
Cdmv(njeado.----Málaga 14 de Abril 
4e>19j0,5*. iDirector ; de El Popular. Pré­
sente: 1 ;
J Muy señor mió: Con el ma^or pesar par­
ticipo á usted el fallecimiento del jefe dé 
esta casa;? y padre queridísimo del que sus- 
criheycomosu apoderado, el Sr. D. Diego 
Martín Martes (q. e. p. dv), ocurrido el 4; 
déí corriente.
Tan íídolorosa desgracia no ha de-alterar 
lamarcha^de esta casa, ni de sus negocios 
qüe los hijos del finado queremos conti­
nuar en la misma forma que han sido lle­
vados* hasta aquíi aplicándole el mismo 
capital y toda nuestra actividad. -
Continuará esta casa girando eoíno hasta 
aquí, bajo el nombre del finado y llevando 
el infrascripto la firma, en Vjrtud del poder 
que le fué .conferido y con arreglo á las 
prescripciones del Código de Comercio, 
hástn lá constitución de una nueva razón, 
'formada por sus hijos y quq tendrá lugar 
en cuanto termine la liquidación testamen­
taria.. '
Esperan los hijos de D. Diego Martin 
Hartos que merecerá su propósito la apro-r 
hacién de usted y que continuará díspen- 
sando/á esta casa la misma confianza que 
el finado le mereció. .
May reconocido á 'ella, y anticipándole 
las gracias po. la qué le merezca en adalañ- 
te, quedo de usted atento s. s. q. b. s* m., 
Diego Martin áfaí^s; p. p,, Bafael Martin 
Euis. .
H u r to .—En la madrugada de ayer-fue­
ron detenidos, Itánuel Morales Buenof y*Eu- 
sebio Ramos Murillo por conducir un saco 
de trigo hurtad© en el tinglado del Muelle 
de Guadiaro.
|8u1t>asta.—A las dos de la tarde se 
celebró eñ ei^lyuntaiñiento la subasta del 
arbitrío sobre carruaje^ alquiler y tran­
vías. ‘ ■ ■' ^
; Presidió el acto el teniente de 
^eñor Pérez SouTiróUi asistiendo el conce­
jal señor Saenz&aené^k . :í
Presentaron proposiciones tres postores: 
don Francisco Aragóñ García 8,814 pese­
tas; don Juan Mingorance Jiménez, 7.500 y 
don Antonio M|kles Hoyos 10,013*12, ad­
judicándose á ésle último la cobranza del 
arbitrio.
E s e á n d a lo . t-En:la calle del Tiro pro­
movieron esta mañana fenomenal escánda­
lo las prójimas María González Marmolejo 
y María Jiménez Rebollo, 
f «H e n u n c ia .—-Por infringir las orde­
nanzas municipales ha sido denunciado el 
cochero conocido por Pepe la perra.
S o b r e  u u  H u rto .—Nos maniflestáJ 
María EUiaacos Prado ser incierto qjm 
cisco García Encabo adviertiera al serené 
que habían robado cierta cantidad á la itl  ̂
quilina de la casa número 14 de la calle 
Arcó de la Cabeza, puesto que dicho Ga»« 
Cíase hallaba durmiendo en aquélinstapte'l 
; Por lo lauto la d^uncia del mlhcionadO' 
a gente (b® la autoridad,; en lo que- respéct|! 
á tal estremó ea, -al decir de María’̂ Blancos;! 
por completo inexacta.
A  C o ín .—-Hoy han marchado á 
donde pasarán una temporada las señoritas
y is lta .r -H em os  tenido la satisfacción 
recibir la visita de nuestro estimado 
go'y cVmFatíérof'él prestdenfe dé la Jun-
Srovincial de Unión Republicana de? Al- láy director de ' de aquélla
iiflhfeión, don PláéÍd|d!ñ%l#Me¡5^^"' ' ’ 
J|¡1 Sr. Langle éé q^ptaráptd^pRlemen- 
;te¿de Málaga mañana p»ra regresar en bre- 
^^con’ el fin de acpinpaáar á sfr éefror .̂^ue 
l^ide someterse?aIíratamíeuto délár; Gal- 
i^\Ginacbero en su.- ejfruca de égUfcapi- 
ta¿
pomdemos á él con%l .mayor 
poiiihre de los 
fl0:8 y de esta redacción 




]>ob'Eduar^ estaWfec|mi^iitb>«ii e<%aibÍQE(3ióiiun aéFédilado cosét̂ é̂ d des­darlos fl conocer al pd̂ lico'
P IIH C IG S
arroba de Valde||e§||i».tyijLolegítjiiiQ Clarete
■■ i ■¿■-■■- ■v" ' ■
'  '*■' »





él co  d  ayor gqsto en J arrbba de Valdepeñas, vino" tinto le g itim o .....................................
correligionarios mala|ue-. ly, ,  ,  ,  ® ,  .............................. ;
laccion. - « !> ,  ' i / . ' » ’ » ' í  »  »  » ' ....................................
LJonaucelóu.----Jie7up n̂ otto muŷ  ex- - 1  BtrO » -  - >v . » p v?»-?
 ̂1  1 * ' « « t ó a é  váH*pea¿A>tías '■ i,’miei^o que ha producido en Málaga la 
*c1ón'dd-®^Adolfb'WRÍ'Wa'ter'y Sohroe-
a conduccióp^y^Repelió deE ca;
ioíilq,mep.terioÍ!
iroso duelo efr él que figuraba toda la có 
lá ekíraójerá á que péítéiiecía'iéflf’-ñT! 
Hádo. ' -/'■
i'wReiteramos con tán triste'motivó .a la  
ai^igjda familia el testimonio de nuestro pe- 
Sat por la desgracia.
«Dlceu^a».—El sábado sepu- 
^;cn escena en estóeentro recreativo la'00*1 
if^ia intitulada i q  daí segímdo, en la-qug 
éVjáñcionado Srí-Sefram» cosótílfóiaglauĥ Bl 
í̂ iiñeehe se representó- el hermpso-drama 
íítt Doloí'e8,obteniendo una aceptable inter- 
j^étációrif "
Terminado el'espectaculo teatral se icéle- 
braron' bailes andaluces, duíándo la fiásta 
hasta hora bastante avanzada. ' .
In fla x n a o io n e s  d e  l a s  e n c ía s  la s  
g u ita  ©1 2 A H H Ó L  C O T I L L A .
¿Dóñde á bañarse va tanta hermosura??' 
¿Qué playa va á sentirsó taiTdichosa  ̂ - 
—Yo á bañár sólo voy mi dentadura. '. . 
con el LICOR DEL POLO, bella Rosav,.;. i
F erob cn o -L a z a , véase en 4.* plana.
AVISO.-^Si no quiero usted estar calvo 
uso el CEFIRO DíLO^ENTE LILLO. El 
que es calvo ó se. le? cae él feabello es por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4.“ plana.)
L a  ú ltim a p a labra  Cn fotogpa<-
fías ál platino, RELIEVE, ampliaciones, 
pintura y todo cuanto en este arte se rela- 
pione; ofrece á precios módicos en su nue­
vo gabinete calle de SANTA MARIA, Í7,:2.“ 
principal.—S. FARACH. . ,
S a lc h ic h ó n  P r o lo n g o  e s t i lo  Oié¿ 
n o v a . Ptas-, k H o . S a n # u a n  
61 y  5 3 .  "
> Por jabones y polvos perfumados de 
Paege y Comp., (Véase anuncio 4.* plana).
S e  a lqu ilan  d os  a lm a cen es
espaciq^s y varias habitacioneaenla calle 
del Duende núm, 2. ’
más baratos de España, son los que fabrica 
.José; de Bopiodevilla.íen \callq. Npava, *55., 
Málaga. Se hacen sellos dé enlaces para 
marcar la ropa á 30 céntimos. Grabados dé 
todas olases. , . .  ̂ ? i.
Aqto/t^de Última vo lu n tad .—La
Gaceí'a’publicd udu real orden del ministrcT
mirezi,
C O n su lto r io .A sp é c iá l de-
e n fe r m e d a d e s /d e  J o s  ojioe 
á cargo uv* Oculista Dr. García Duarte, ca­
tedrático de especialidad euda Fa­
cultad de Medicina. a r 
Consultas ,por ©orfOvV Matías, 17; Gra­
nada'"''.
ALBU M  MENO.UgA'* 
dÉCLAÉaDO DÚ ü'ÍILÍDAD 
Colección de todas las maíteas registradasfr 
enEspaña para distinguir bebidas,.por la 
SOtJiEDAD ANÓNIMA DE ESTUDIOS TÉCNICOS 
: ’ DáMAbRID-BILBAO
.'^sta casa gestiona el registro de patentes 
«^ Invención, marcas, nombres pomercia- 
tOi, modelos y dibujos de fábrica, etc. 
■l'liDirigirse á Madrid, Fernanflor, 6. 
MSe^reciben pedidos del ALBUM MENDO* 
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NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vines y -el dueño de este estableciiaieete abOi?
oreJ
í6 
nará el valor de-SO pesetas'al que demuestre con certificado de análisis expedido 
Labor^t<nfidj$|micipal que el vino contiene materias .agenas al-del producto
I éáraiOÓiáó(ádi del público hay una Sucupsal del mjRmo dueño eiroaRd, Ca|
yiÉs Je IRipores Coffeos
SALIDAS FIJAS del PÜERtÓ’dó lláLAGA^
El vapor francés
EM IR
saldrá, el dfa 19 de Abril para MeliUa,;Ne- 
mot^s, Orán; y Marsella, admitiendo tam- 
biófrearga con trasbordo y conocimientos 
directos: para Oette, Alejandiía  ̂Túnez, Pa- 
lermo, y pata todos los puertos de Argelia.
£ 1  vapor francés
OMARA
saldrá el día 17 del actual para Marsella
directo.
El vapor trasatlántico franeó®
LE S A LPES
saldrá el día 28 de Abril para Rio Janeiro 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Fara ca^a 7 misage dirigirse á su o*fr 
signatario D. Pedro Gómez Gómez, PUtí
lía dfdouKqtos, 22, MALAGA.
TáfO iw zdaCerclic
d rto iM  ntUiicM ptf»
Fábrica fe ELOY O RDO^^,-GaUs  
M arq u és n ú m . I7*
UmKEi:onSTÍ!l¡¥Ejf?l
- 0 1  U  S A N G R E
M- y f M
m
De la  provineia
í 'L  —iflPjpoyoetq apPobaqó./.^P0r, eJaubivá h*
etario del ministê riq de/laGobeiiaaclóií^^.í j -------- tu - -̂------L.J "i.... . í. . jjhftdrt'bfe ido  aprdbadoipo^iOmpo índetermih 
ol%royecto de contrata de arrendamiento 
dehediflcio donde están instaladas las ofi-
* as de la Esti^ióit Sanitaria del puerto 
Mélilla.
barblana^i^-En Villajiueva. 
de íAigaidas ha^i^tenidp dagUfatqía Civil á 
Josefá*̂  Nuñez Piihdc)Ep6r é*olpear con una
silla á su convecina Socorro Morente Nu­
ñez, causándole várias contusiories en la 
cabeza.
H urto y  esta fa .-H a  sido detpnid.o 
en Olías, José Navarro Rodríguez el cual 
en los primeros días de Marzo hurtó- una 
perra de la taberna que hay eu la calle d'dl 
Cármen de esta capital frente al puente de 
Tetüán, Vendiéndola á don Eugenio Groa.
Poéos díaa después se presentó eu la re­
lojería alemana de Ja calle de Cuarteles, 
pidiendo' en norahre del Sr. Gros un reloj 
de plata que támbiéji vendió á un descono­
cido en̂  120 pesetas. ?
; -tb fracoián .—Por infringir la ley de 
caza han sido denunciados al Juzgado mu­
nicipal de Torremolinos, José López Gam- 
pOy y Francisco Salazar Márquez.
R ec la m a d o .—El joven de 17 años, 
Felipe López Muñoz, reclamado por el Juez 
instructor deEstepona, ha sido detenido é 
inglesado en la cárcel.
Boda.-—En Humilladero han contraído 
matrimonio la señorita Socorro Fuentes 
Rodríguez con don Antonio Cortés Nava- 
ito. ' ■
MtwtMMwa’
yanó Uceda.—̂ Letrado, señor Mapelli.^ 
Procurador, señor Santa Olalla.. 
Jdém.-̂ Jdém.-r-^Rrocesados, José VillaS- 
 ̂ciarás y otros,—Letrados, señores Viñas y 
Torres deÑa^arra.7Tí̂ f̂*i;ocuradore8t, señores 
íleyes^Ruiz 7 . Rivera Valentín,
V ^Secci^n.segunda
Merced.-^Hurto.-^Procesado, Rafael Na­
varro y tres más.—Letrados, señores Rosa­
do, Estrada y Andarías.—Procuradores, 
señores Rp îi^aez y Trpjillo,, ,
A u d ien cia
SsCCilÓN PBUIx®̂  
Im p p w d e n e id  V
; Gienib yeintíiSinco pesetas de miliie seR" 
Citaba hoy el fisefej^e impuslñVáff al Cdc¿e‘  
ro Pedro Lanfraüéq¡ Cobos que estuvo á 
punto de atropellaí aúna mujer en la calle 
de Gráhhda con el Vehículo que guiaba.
í4 S u p e n s io n e s
Por jĵ d̂itiersas capsas suspendióse el 
juicio de derecho qim estaba señalado en 
esta sección y el de jurado de la sección se­
gunda. '




A> consecuencia . dél alcohol se'suscitó 
una riña esta tarde en el Muelle Viejo* en­
tre los pescadores Antonio Gallardo Gar­
cía, de 42 años, casado, habitante en las 
Cueva» del Palo,y Juan Martín píaz, de 47, 
casado también y domiciliado en. <la?palle 
de San Andrés (corralón de .Larion-)*-" ’'
El primero dió una bofetada alí sesudo, 
quien para dafendefáe- saéóv dhamavaja y 
salió corriendo detrás de su agresorj que 
se había refugiado en una taberna'pífózíima, 
propiedad de un tal Gallardo.
.Una vez.en el .ostabiecimiento a^stó dos 
golpes á su contrario,, tratando de empren­
der la fuga, lo q̂ue noí-pudó -consegfuir por 
impedirlo la llegada de;loa.*ag6ntes de- vigi­
lancia Juan Crisóstomo . y Juan -Sánchez, 
los cuales detuvieron al agresor y conduje-i- 
ron al JuanMartín á la casa dé'socorro del 
distrito, donde le curaron una herida en el 
lado izquierdo de la cara y otráWlarégión 
gilí tea de igual ladoj de pronóstico re ser- 
vado, iy l̂adándosele* después Al Hospital 
civil. : i
Antonio G&líá>Tdo,que tambiónresultócon 
erosiones en la tíar¿> ingreáó en la cárcel.
La nayaja cOn qüe Se eometió el crimen 
larecogieron los guardia'® dJi el momento 
de estar lavándole sangre el dependiente, 
de la taberna. . :
T ^ og ra fia  Zam hfana
de Gracia y Justicia disponiendo que todo® 
los notariosudel reino observen de nuevo 
las disposieiones* del R. D, de 27 , de Sep­
tiembre de. 1B99, sobre certificaciones de 
actos de última voluntad. '
A  Lolúv^Hsta mañana ha inarchado á 
■Loja la señorita Goncha Aria® acompañada"' 
dé sa herihaoo. don ¿Rafael̂  empleado de la 
com]̂ añi a d|!, ĵ jrrocarriles AúdaluCes.
La comisión 
jaj'ixtf,báírevisado boy los expediente de 
qújníÍ0s| de los mozos perteneciente á los 
pueblos de púevas„, de San Marcos,. Cútaxi 
Frí̂ 'liáflilil Fuén^í'ola y Fuente Piedra.’'* ■ 
Atraco.-^El sábado en la noche y en 
sjtio tan^utrico como la calle de Cárcer, 
ocurrió_en¿ M uU suceso que prueba 
una/"Yezrmás aqu) la segúridad persoí*
nal es u n mito, / : '
En compañía de una? ̂ iniga suya, pasadía 
porJa calle mencionada,*Ía ésposa d̂ e|ÓPU0- 
cidO/ actor D.' Rodolfo Recober̂  cuando fuó 
acometida por dos rateros, que" ie arrebata-í, 
ron el portamonedas, rompiéndole la cá- 
deua. » ' .
La señora dió voces de adplio, sid que se 
presentará la; menor Sombra- dc agenle de 
policía. 5
. En el-lugar dala focurropcia, reunióse 
numeroso público, que protestó enérgica­
mente dérhéfeho.
V©tt )̂B'-;y/?l®a ?̂te -̂^Ea la calle de'la 
Gloria sé pTodújo el sábado una bronca dej*̂ *’ 
primer orden entrelvarios',Soldados de in­
fantería y lás odaliscas de üho® de los se- 
l^;W imM ectdos. :" y
cl^Og l̂a citada anná; "intervino en 
itií ‘̂díí;wgíando ql̂ î ie hiciera Ja paz 
éntre los alborotados dî m|lT||o8 de Marte y
: -'N\ -w' •
...El 26 dél actual llegaránlá'
:|plíbel©da4  ■ ■ H^^|éiios..^’-Mo^
vim
égré'sbs:;
en el mfe's*̂  á© Marzo
ixistencia anterior, v34,75fpÓ-
4;í'^qtpsi G,80 pesetas; Federación,
G,‘80.v Total, 7^0 pesetas.' ^;
’ Saddo éü Gígá, 37,9  ̂̂ ^̂^
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J e w jg a n  v e l l o  „  
J?<Q lvoe C o e m é t ie e o
^^^^é^acéu tico^ A sa lto ^  é S ^ A l t É
«B̂ ia Snultíĵ B tKtaoaawauvî  i««« T «
^̂ ; .̂ *?̂ ‘A -W K liíS A .
I "DEPUSATIvi) Y^BEFRESCANTÉ DB Ljk SAIÍGEB
l  ; :  D E L í i í ^ E a c i t e ^ f e l S ^ O
m , ^í^Wü-.í*#.'lDfi^i:í?s«í ^fiENESTO .Í^AGriABÓ, 4
..;u-:t.:;.:í;:víí;'.:-::-:::í-;::-."::,jj¿̂ j'g, qai)éi|t|,«(íaMein|)rí:SPBOLEO DEL $01
ouo
-—■'da
fieá mi producto, á
, ,tál <stí*iíifiad6p;p5j4}i(:êíagq V repwtafW..
jlapdoy'y^á l6 i i?OT»éndi9d«^ m í jantorizaáps
ie?» a  í%íoeĉ \4píJj,idê .í49.f̂ faM.p :
la, Ttsateza, Mareos, ujisjwif,. Histerismo, ^L».
i IT iá a a ^ v e
■î oté-
O c a s ió n
Si í »■ y .©stítMfeô  de cereales , ,.-r j j»-!Ctetó|ia,.,*toe»Mos siguien- | |e,̂ ^o||Bte
' )g-''se íéfoiliétt'.GSiá l̂ 
{GerwCé^á)
i 'ii ii-n-iMi iM mí̂ üííi
fn5lablê "i?- ¿íi--' ''t) «o.''jf>í?, w 
lebida agradable y repa « 
éaatidad de fósforo asSmi- j 
condcsjr tan pronto y. rô  | ■
e»>t#'!i|«3PW^ .  u. ¡ni-
tütí^'T;'Gbnaílez, preítfi Mcávllas sie Gso-wiaaprinci-» «
palóâ  capi£jt’}es^ al iaventa? su Nsr-
wkÁi6», qüe cáWmáe ta oañtidnd do f̂nmüable oue reciisuan,}
l!«í.-jÍiiños dóbil^, las mrdí-eíí ó^ adía, los audanos gastados êr tosj 
í»iios,'las hombííiss f ^ Í f ¡Ú  quebrantados por ios excesos !oí tubeícc-^
« '. «« < #< * • .. .' I._ _ ^  :.í i*r . #v4* <4 r%]- xknirX^Kas ft /\  Tf Í< 4̂& S \ n n %5AJ Af?SaQi/'¿‘Sv.i Vu>̂ . «I(KM, Vos rtiíbéticos," los ertfsjmos del estó^pgo y ios pfpvaĴ ,d«lKvy''-<'l| d 
ru g^eral, todo enferme qua tieno,necesidad de «n sqpienícp  ̂/,4.® |:!.'  ̂
fán^TOi, La lsísrvioâ a Gbczálííaj es una pícpsfacidp dq fósfoío com̂
IHIiado con róater¡í>r¥« gítales.’
En Málaga: Faímañau F. del Río Guerrero Sucesor dé M.
Mái^l calle Cbmpaííía, as y de A. C f̂faíena. cai‘e .LstiSs.~Ft«*®^ ,
, ■:------------ ,i t t______________
Graa rebaja por-cueata áe un abastecedor de¡ carnes^ea
gui«D4ies*preúo8: «- t , t v r * ! '
yaca, (^fdcejija enlimpip. . • , - Pesetas .>
Idem Ídem con_buéso,. , • • , »:• 4*i®P ; ,:
, ^rnera el Mío. . . í(. . • • . • , * >> 3 .~
.  ̂ ' ]Pláza AIAériaiĝ K inamero ^  ̂  ̂ ^
\ l t’O
. C^Í3t l̂éc^&, 34' al 38
■ '% m  rebaja de .pre¿oa,en todos los ! artículos, fofnp íí()d/^.r^!^' ? ¿  
l0Sj|íf:p§¡0S que^úeq,., :. . ; ,.  ̂ •>> ;> -'
-*^Se suplica no eSfebíí®*«íb ííMéS âbé  ̂Vtóh*l»t estf-j&eía^npteífff *■' 
! . . .
iSalchlchón frtm. jslabpm-, ^
do en la -í», i  ,
Jdí.Éorriente...'« / t .> i 8 
lldilVlChJctílar íáfKa-'í; va4 '*
¡Idí^Vim <ófriertte-'*j % 
laa-sppl̂ ii».
i(d. Pto^-i-rr'(M'ĉ dÚ'dGataüiii
j Idî Wdnítéíríó jí ' i
I Idifachorlaádai .^ '  u 
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9 »..JO' í»
9 » 
n  doc.* 
lo .»
Sobreasada mayt
;2 . .—  
M  . ¿o Ííbrp 
v'4$-'-á
' ̂ ííú̂ rrferttb ííiVcontrarári á pf¿títói  ̂maHrn».!
Mqrtadella de Bologne. . 26 l!br. 
íSMchicha madrilefe .,.,¡ f.im , 
Dueso de cabeza dc cfemOv!,., '1 i 
respecigi . ., ..' , V
IBpdiííg. dp ;14* Id- . '  . '  •
Mquteca de cerdo refinada ■■ ....
derretida al vg^ewsr i ,,.! ,
■';'trecíatpbrdmarítiecadqs.'; jS v , 
M'áhtécaencella .¡ .,' 
Id.-cdtómda'jgadítítira.- • *• '9 
iiafiiones» aúnanos . < i6 ^
'W, andorrano^ sin tedne^ 'Ug 
Id.'ifork fiqqs|paraxoddo 
Id.ñorrissóp azu fár^^ ,' lA 
, PaienUas/Swrdnás’paVa eT 
píllméro \ 5 . . . . 12 *
'Jaiñbfttís'̂ de’' Alontan(i«a%«né 




ÑÍA coino jatoaes  
4 e ídcador^ FolvoC 
d© Arroz, extractos 
y  esencia9y ^tán?  
lilúly reb’omecti^dos 
'p or'iU strab ajf ©s- 
merattcí,
00lect6 ;̂ su l 
efectos higíéaiooSf 
sli
f ci§á aiftíatica que, 
les Uaee ^er un. de- 
liea^cí adorno 
tqdo tocador. Pé 
venta en las oasae*
GEAN OCASION
I ^ ■* *-- - «litio se traspa«á' ul^ 
I de oom&stíí'íl;■ Íl^ubíeoimiemü, 'bnenasja
s bles ó'se admite coii ' .., • 
j gatítntíáS íin socio oapíti 
« Iñiormes en esta Admi 
i tración. - /
, .’̂ lfíríeiida
- . - , , _« « ifl’oftsa núm. 26 ile in'CatleiJ^^
Afrecko la S£}qa.4̂ í69 | boneros, con local propio ptók]I^ oorríept^ób^ jos prbcibk. I ^
A lk tlgw ii^ w sa  <1© N aV a 's í para su ajpst©, eall# doi Isf 
BiíyqttiítÉ»! «l©b-<Mu0ll©, 9  Trinidad,J6.
c 5 ^
1. fÜ R IiE U S
Coinés, ‘f92> Barcelona
¿INOOfiÉAFlAS. FOTOGRABÁbpS
ABTOTIPIAS, fiTC.. PARA la' ILOSffiACtÓK
;Qojiipaiiía,l7 
,uás'd« V e lk -Srs. P.éíez D,-Blas iL6pez(quez, 8  ̂  ̂ ,, ,̂
■§! FráS$. ífós, '̂ ' ; ■ ■" ■" i...... ''
-  ̂ mBKRBSENTAN'fkD.M'an\iePGabBH!o>0Niam-' ̂-
jfer^ímo Cuervoi^7
De Wtorés pú|üico
G Á a ü É á k é ^ :'. .
 ̂’ Vaék eU'Iiír|pio &2Ó’ ̂ artjb'á.
éftTaio'. \ 2 W f . '  
! » í feuéso 920 gramos. 1^75'i ^
> , » til Mío. .2160>.
Mí'^íóp'los020 gramos . . .8;¿Q{ 
i ' >‘ ' el Kilo . . . . .  3’75 
Ternera tos ̂  § ? S m r " . TW"
' » ; eikitoí' . i ;.f
C a lle  S . J u a n , 1
OB PEBIÓOKPS. OBRAS 
REVISTAS. Â IUSCiOS 
. ftO., «tSi~t rCli<sls,40 
4f lp 0 ií'j^ ii« 0 ¡s
Papa pédidós difigipsé á mí representante 
en Málaga y su pre í̂lnela
R . GÓNÓORA-.PtREZ 
ANGSL,  é
Imprenta “La lbár1o4“
'í Casa: de jD. Francisco Lupiañez
DaiifiV ééll̂n las tris siritHRaas
I 6 9  d e  la  zDLisma ca li©  
y  T O R H I  J O S , 114
lüRÍtHdilíafes d«l p i Mallines
Oiikoratf para la completa y s^^ani cntaeiAn de la
4 e > Ü < ¿ ^  debilidad; e8permaio^£
______________  ________ ____^ ^  ..............  ^  rrea X debilidad. , ,,,
Cuentan treiiBá y  siete'afios de ecito  y  ao»el aaemb^o de los enfermos ese  
te s '^ p le a o . Pridicipáles boticas A 30 reales caja, y se remitfen por*correo A t o t a
^^iko gfenSral; Carretm, 39, Madrid. En Málaca, Farmacia'de A. Prolssĉ V
iredlicMns- tOcib lo conesn
. ^SW^^kpende «staijcasa por<«star pcê dâ wpte:T̂ ê f9f*'̂ ®® t*** lu® ^ :• W^fesi»í8¡V-et¿inarífjs’uombiad^ijor el Ayiyi^amiento. 7
.'T̂ A. -.wMím£m£Ai:^€üameeerím 0 4 i:-áí.r:0 9 f̂-
„„.,dé!Sá1éfíféBeríkÍ̂  Ultmin̂ .._ ,  ̂ ^  , u. v,





•■■i r, 'MtfIffiiilIWté* BÍ09fHtÍl dk'̂ IB’ lafi 
fiMA «inttB|6fi/iFMHMA mudlmités. QA(|R».ni<clofprifiri ijmijHu
,delAeden«nlon^^^. ,.
os YERTA E« U S FARBACUS
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ibUl̂ ÉRlI y Ecoflomfa Vu 
TAÜUER D]g §lHTÜt?ñ
i’íLv juJaí '.̂ LUí
36 .600
.A»^j^jaxmdom
X̂ a P ^ fe s o r ^ a  ¡
í« en'Partos y en desinfección ] 
|. Pqün- lír,aneisca .Ocafia parti- |: 
’ cif)̂  á s]̂ ; numerosa clientela ( 
'*’ié<ha trasladado 'su domíci-aS#IRO DB OipBIttlTEÍwfikmiA©
' . " ‘3.< ■p'- lib d:e'‘ fcálle Montaño, 20, á laduMoreno Monroy,20 y 22 prin­
cipal jzquierd«v - ’ '  
Consultas de 12 á 1;
AGENCIA DE TRANSPORTE 
JOSÉ SIEÉHA
;'Ígi5stin'P*r«p.MLf?^ PBLH Ó H
lU A ib i JURABA
en haMtadones al óleo, barniz y temple.—Se pintan mue-
as Gttbo farantia de esta novedad, 
establecimientos ó anuncios, hay construidas ¿gtan 
de j|é. medid̂ , yá pitv
in cdlDre%so^(^ifaltá rótufós para mayor
isparentes y  todo lo concerniente a! arte de Ja pintura.
i dentpq como fuera de (a pobiación.
J 4 —------------------------- —
GRIFFO
l—Talle»:î  ^
I dn^^ca > é Im(^g^Ítosl.VMqsica
1 def 1 ■
»riú|(^e j 
M a^E: 
a6n” e ol 
PARCA.
Surtido en Planos y Aemoniums de los más acreditados -cons- 
es españoles y iextraHpSft«.‘«̂ yiiíH»a #e8mjatfyi» fta¿ua:Mttstrm-
músicos de todas clases.— Accesorios y cuerdas para toda dase 
lentos'.— Composturas y reparadones.
¡B iH e m E o w w i
MERCERIA Y 'NOVEDADESl?p©fílO lÉftt̂ ííOltEdíO
andes surtidos en pasamanería en las tiras bordadas, encajes de 
Hases y variedad de
marcas del país y extranjero.-Péwóleos y tinturas para efea-
fuera de la población se remiten muestras y precios sobre cual-' 
[lercadería que  ̂ -wr ^
ca de la HfipaiflA
LTap CEMENTOS.
RoQ»a^Ru;̂ lr  ̂ .'. . airobirŷ  céfifeluos. 
_ FortlADdl, id, , , . idj qq' IqL 
£b sacos de 5© kilos y harneas.
SERECrBENJENCAReOS■ í : ■ .
Calle ríe los mártires, Id y 12
Ofiejinas de EL P O P U U R
£S F£:C 1A X <1B A D  JSLN T R A ­
B A J O S  JPAR A  B I j C O M B R .» 
C IO , B D IC IQ N  B B  O B R A S  
B E  BITJO É  IM P R E S IO N  
B B  F O T O G R A B A B O S é
T 'iH JX jié F 'O JsrO , 1 S 5
de la Vega, 19 <abtes Bolsá)*
(JÉ n tra tía  M ó l lt j a  Ic a r io )
n  lopii'-woig s V I
l̂f>s Hosas98(aiiteî
(FRENTE AL PARQUE)-MAI<AGA 
PreciDS: Comidas desde 75 Oéiitímos en adélsüite'í!í 
Se sirven raciones á doiÜióilioV ‘ ̂
v o iim u r  $.OAscd:A
m t̂tii6Sw<is5*6S6« îees¡; itembmdos, pásteos aiti$da(es, sedas para cerner harinas, tdedras de moM- 
nc l̂WYaiPienlas, bw*^ ̂  .taOBS-'i .̂aeei  ̂aparato: de pH n̂erfa, acei^s de engrase, correas de cuero, balate,
_j_ 1 - -r - . ...................................... "e uvaj de.paja,deheno,
ipdustria y  en la agrl-
o, hm
p A  de cpní^ylai», ctóaiBo, ae#a, arados y todos^sí1ítítode;agikrf^,.preHfeas de va, e aja, e he o, 
ttfSfB, aeeoMsto, dimPBStiítoás'dbsials, báscutas y cua i^  Atües seemp^n en^ ij '
^  IOlSTOAII CKTAXOOfM
Bocal pava tienda
Desde 1 de' Jühio só alquila 
la casa nüftu^6'calle' díó' Már­
moles. ‘ <>h
Para su .ajusté, Trinídadr 26.’̂
-ttau
X A  C A S U A I 4 D A B
Por auŝ útar̂ ef su dueño, 86
traspasa este' afereditado esta­
blecimiento de bebida, ,̂ situa­
do en la oaile*de Ouarii^ea  ̂4®';
PLATA-M EBESU
Balsar de Novedades y perfumería /
ALEJANDRO ROMER
Marqués dte Icarios, 4.—MAIiAGA
Cónstánté variedad en'artíguls?, 4? .propios para.. repa|osj
Süfti'dbs tófflpletos dé-Pértüm'eriá'dé lás más acreditadas niMeoS e eftüm'eria a "acr i
<■ Bastoñtíá, Corbatas; Pdtacas, Carteas, Tarjeteros, Sacos de piel l -  
' mane y yiajĝ , etc., etc. . * , > .
Exclusiva para Ja venta en Málaga y su próvLnciá dí la áGrédl 
Plata-Merteées'; ’ ' ' .■■ . O ' - , ■
' ‘ ' 4, Marqués de Larios, 4
j,^': .■,-t V - 1 f ^ _. [ J_-j_.. 'l— ■-.•_
SíSiacia (lira dreiilstfo
Ofitl, represenfm^es en Jyfálcíga y  en
' ' Qesüén breve g-ecom
Ch fídíninlsfracídií fííformaréitíl''
l l l i ^ :
' y déSi ŝ hnmoFas en cuslqiHertorUiiMílWse#!
C '^  ' s®‘oiiTan mpy biéd tomando á gótas.t* • ■ <.h
IZBñffi
«é. Péê aáá de- Séig^-, clase Í3¿ái:̂ ,'‘':hb̂‘JHura pavimeatos y aceras. -
' ■ Oal HidrétiUca y Porttod BĴ aco 
|0S£ RUIZ RUBIO.—Huerto de{ Conde, 12.—MALA0A 
. , Se sirve 6 domieillo á v̂ elois, arregUdiiis
tí.d w4-T^á^rndiSá, ^péédnvlcRr ' agua cottó*á  ̂
fííPCS'fe y depurada !
fÍBFtl̂ dpbe usarse ademásja'í
. - ., - -/SaiiáFíí vi'éiaiilâ^
salütí y, lohgévidad’.—.En'ios ;gFaf|ÍM̂
líf';
Fenadá dt áuírt
dél mísíridiáutor, en.aplic^ones externas*.'
' ̂  drogueífás y fdrniadks venden; y W  
Dr. Tprrade# Ids remite certificaBos por 3 ?i, . 
CBlÍ€|díe la Universidad, 3, 0aFCi^eí»^ <r.
i?ípí
„ ! MHlüíGa - ;
.atUlWil-BWAMlS 1  TIM$ HBBIIÜ 
FabriicaitteB destiladores de Aguardieuté̂  ̂
dos, Ginebra, Cibgnae, Kqn y tOd?i clásé dé"
X a / lt ! l> O X
Cápítái áocial.,;, ' iOD.'fl
6 aM «% s depte'taasi? 6.Ó;C
PíÍ9l̂ qí?̂ ^̂ )|¿§̂ |endô c garantía imíiortá̂ l 
¡ .â gur.aâ ê i el ser adî ’mis'trwáa 
Bilbao, bien condbido por su respetabilidad 
Subrdirector pai'a los ramos de Xncendip  ̂
mos en esta Provincia, D. MIGÜÉL' H0 í2?,̂  
calle de Pozos Dieces, 28,—Málaga. C.
' ' '
